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Kajian ini adalah mengenai tanah-tanah yang melebihi 
100 ekar di claerah Batu Pahat. Apa yang cuba diperhatikan ialah 
kedudukan dan pola pemilikan tanah-tanah tersebut. Di samping 
itu juga, akan dilakukan perbandingan antara tanah-tanah seclemikian 
yang terdapat pada masa awal pemilikannya clan pacla masa sekarang. 
Kajian ini akan dibahagikan kepacla empat bah. 
Bab I akan m nghuraikan t ntang asas-asas kepada kajian. 
Apa yang clihuraikan ialah mengenai biclang dan tujuan kajian, metho- 
clologi kajian, mas a l ah kajian d an lat r b l akang tempat. 
Dalam B b 2 p ngko'i akan m n 1· i p lo-polo p mil'kan 
tanah-tanah yang m 1 bihi 100 k r dar· p rsp ktif kt gori p milik. 
r liadap muk i m-rnuk · m yan rlibat. Kat or·- 
kat g ri p•milik r bu i.n Lah k r j ann , p r nd i r i an , syar i ket don 
t i ad a mak l uma . Di da l om bob · n i ju '0 nknn d · Lakukan p rbandingan 
antata p milik-p milik pr .::ima d·n r khir bagi kat gori p milik clan 
mukirn. 
B b pula akan m n rangkan pola-pola pemilikan tanah 
yang t rclapat clikalangan berbagai golongan ethnik. Golongan-golongan 
ethnik tersebut ialah Melayu, Cina, India clan lain-lain golongan 
ethnik. Pola-pola pemilikan berbagai golongan ethnik ini juga akan 
clilihat clari aspek berbagai mukim yang terlibat. Perbanclingan antara 
pemi]ik pertama clan terakhir juga akan dilakukan. Di dalam bab ini 










berlaku pada tanah-tanah tersebut. 
Bab 4 pula ialah tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat 
dibuat hasil dari kajian yang telah dilakukan. Ia juga mengandungi 
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1.1. Bidang clan tujuan kajian 
Banyak kajian telah dilakukan oleh ahli-ahll sains sosial 
berkenaan dengan seal tanah. Walaubagaimanapun tidak kesemuanya 
mempunyai bidang clan tujuan kajian yang sama. Ada yang mengkaji 
tanah-tanah di bandar clan ada juga yang mengkaji tanah-tanah diluar 
bandar. Kajian-kajian ini penting kerana ia adalah mengenai seal 
tanah yang m mang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Ia 
m mpunyai p ngaruh k pada k hidupan seseorang bukan sahaja dari 
segi k nomi, t•tap' ju a dari s g· so iol. Slama ini kajian- 
kajian b rk naan d ngan tanah yang luas hanya dilakukan t rhadap 
anah- ta nah sahaj 
Tonah-tanah yan k il ukurannya s lalu dikaitkan d ngan 
t mpat p rlindung n bagi manusia walaupun m mang ada tanah-tanah 
ini yang d i us a hakan bagi t uj uan k nomi·. Ta nah+t anah yang luas pula 
selalunya digunak n untuk k p n in an konomi. 
Slain darip da itu, tanah juga merupakan satu bentuk 
simpanan harta yang selalu digunakan sebagai harta penurunan oleh 
orang-orang yang memilikinya. Oleh itu hubungan manusia dengan 
tanah adalah begitu rapat sekali. Ada juga dikalangan manusia 
yang menganggap sesekeping tanah itu sebagai satu hak 'sentimental' 
mereka yang mana rnereka rnernpunyai emosi terhadapnya. Di samping 










memiliki tanah yang luas, ia mungkin diberikan status yang tinggi 
dalam masyarakat. 
Saal tanah Juga sering dihubungkan dengan soal politik 
tempatan. Tanah selalunya menjadi isu yang hangat diperbincangkan. 
Seseorang ahli politik itu mungkin hilang pengaruhnya jika cara 
beliau mentadbirkan tanah tidak dipersetujui rakyat. Inilah salah 
satu faktor yang menyebabkan bekas Menteri Besar Johar yang lalu 
mengundurkan diri dari menyertai Pilihanraya Umum 1982. Pengaruh 
beliau telah berkurangan kerana ramai yang ticlak bersetuju dengan 
cara beliau mentaclbirkan tanah din geri Johar. 
Kajian yang dilakukan di daerah Batu Pahat ini ialah untuk 
m lihat k dudukan dan p la pemil'kan tanah yang m 1 bihi 100 ekar 
dalam da rah Bau Paha Tenah-tnnah ynn dika'i ialah tnnnh- anah 
lot yang mel bihi 100 kar. Tanah-tanah yang t rmasuk dalam kawasan 
kaj i.an i n i i a I uh tnnub - nnh ang 
Pahat. 
rdupa cl lnm s luruh da rah Batu 
Di dalnm kajinn ini, apa yon ·ubo ditinjau ialah t ntang 
p ngu s n p milikon yang b rlnku k utas anah- anah t rs bu . Ol h 
s bab itulah p n k ji I ah m mbahagilrnn P nri.I 'k-p milik tanah s - 
d mikian k pada kut g ri. P ngkaji uba melihat pertukaran ke- 
dudukan clan p 1 -pola pemilikan tanah-tanah tersebut mengikut kategori 
clan jangkamasa. Tanah boleh bertukar hakmilik clengan berbagai cara 
seperti pengambilalihan pihak kerajaan, jualbeli clan warisan. Oleh 
itu pengkaji akan cuba membuat perbanclingan diantara pemilik-pemilik- 
nya yang terawal dan yang terakhir. Dari sini akan dapatlah digambarkan 
p rbezaan dari segi kedudukan dan pola-pola pemilikan tanah-tanah 










ubahan akan hanya dapat dijawab dengan melakukan kajian. 
Pengkaji juga cuba mengkaji bagaimana boleh terjadi 
perubahan-perubahan sekiranya ada. Hanya dengan cara ini kita 
dapat mengetahui kenapa pola dan kedudukan pemilikan tanah-tanah 
tersebut berbeza jika dibuat perbandingan antara dahulu dan 
sekarang. 
Melalui kajian ini juga adalah diharapkan yang kita dapat 
mengetahui siapa atau kategori mana yang menguasai tanah pada masa 
dahulu dan pada masa s karang. Adakah penumpuan di mana-mana kategori 
berlaku dalam jangkamasa yang berlainan dan adakah terdapat sebarang 
p e rub ahan baik dari s g p nguasaan dari s gi k l uas an rnahup un bi l.angan 
lot yang dimiliki. 
Oleh k rana enah yang d"kaji b rukuran luas, kajian ini 
akan ubn j ugn m l i hn I cuumpuun ang b r l a ku pada sn i z+aa i z yang 
b rla"nan. Hal 1n1 ju a dibunt p rbnndin on supaya dap dik tahui 
p r-b zaann a. 
Slain daripada kejion an dilakukan b rdnsarkan kat g ri 
p mi l i k , kaj i an ini jugn m I i.hn k dudukan clan p la p milikan dahulu 
clans karang drip rsp k "f thnik. Hal-hal yang dilihat ialah 
golongan ethnik manakah yang menguasai tanah-tanah tersebut baik 
darisegi keluasan clan juga bilangan lot. Tumpuan khas juga sama 
seperti clalam kategori pemilik tadi. 
Oleh kerana kajian ini merangkumi keseluruhan daerah 









milikan mengikut mukim-mukim. Hal ini dilakukan bagi melihat di mukim 
manakah letaknya tanah-tanah tersebut dari kedua-dua perspektif iaitu 
ethnik clan kategori pemilik. 
1.2. Methodologi 
Method utama yang digunakan dalam kajian ini ialah method 
'document research', Ini adalah kerana kajian yang dilakukan adalah 
berhubung dengan tanah clan maklumat mengenainya hanya boleh didapati 
m lalui dokumen-dokumen yang terdapat di Pejabat Tanah Daerah Batu 
Pahat clan juga Pejabat Tanah clan Galian Johar Bharu. 
Pada p rmulaan kajian, p ngkaji t lah menjalankan kajian 
dengan m n liti d kum n-d kum n an rdapat di P jabat T nah Daerah 
Batu Pahat. P ngkaji t rlebih dahulu m nyesuaikan diri dengan kaki- 
tan an p jaba· rs bu cl ngan linrap<n m ndapat p rtolongan yangs - 
wajarny ap bil ,dip rlukan. Ha il dari p rtolongan kakitangan p jabat 
t rs but P ngkaj · dnp a m mahami s 1 k b i l k m n nr i rnak l uma t y ng di 
p rlukan. 
Pada mu Lan a p n ka j i, i l al: m n liti 'Standard Sh t ' untuk 
m ndapatkan n mb r 1 t ang dip rlukan. Hanya dengan nombor-nombor 
tersebutlah p ngkaji dapat m ngetahui 'Certificate Title'. Oleh kerana 
kawasan yang dikaji melibatkan seluruh daerah Batu Pahat, ia mendatang- 
kan masalah kerana 'Standard Sheet' yang terpaksa diteliti banyak 
bilangannya. Atas nasihat kakitangan 9ejabat tersebut, pengkaji 










buku-buku lot mukim clan meneliti keluasan kawasan berkenaan. 
Dari situ dapatlah diketahui 'Centificate Title'. 
Setelah mendapat 'Certificate Title' tiap-tiap bidang 
tanah yang masuk di dalam kawasan kajian, barulah diteliti buku- 
buku pendaftaran hakmilik. Dari buku-buku inilah kesemua maklumat 
yang diperlukan dapat dikumpulkan. Cara yang sama juga dilakukan 
semasa kajian ini diteruskan di Pejabat Tanah clan Galian Johar 
Bharu. 
Selain daripada method 'document research', method temu- 
bua I juga digunakan. 'Method ini digunakan bagi mendapatkan maklumat 
tentang s jarah Batu Pahat. St lah menetapkan masa dengan orang 
yang h ndak di t mub un l , p ngka j i pun da tang clan b rtanyakan mak- 
lumat yang dip·rlukan. 
Kn j i.nn ini 1 ah men nmb i I ma aa 1 b i.h kur ang dua bu l.a n 










1.3. Masalah Kajian 
Di dalam menyelesaikan kajian ini, pengkaji telah mengalami 
beberapa masalah. Masalah yang pertama dihadapi oleh pengkaji ialah 
masalah tempat tinggal. Oleh kerana pengkaji adalah orang luar, maka 
adalah menjadi satu masalah kepada pengkaji bagi mencari tempat tinggal 
yang sesuai. Pengkaji telah bernasib baik kerana Tuan Syed Fadzil Ali 
tel ah bermurah hati membenarkan pengkaj i menumpang di rumahnya. Mas al ah 
tempat tinggal ini buk an sahaj a di alami o l eh pengkaji semasa menjalan- 
kan kajian di Batu Pahat, tetapi juga di Johor Bharu. Sekali lagi 
pengkaji bernasib baik kerana diterima menumpang di rumah Tuan Hj. Isa 
b. Abdullah di Kampung M layu Majidi. 
Masalah yan k dua ialah k tidakbiasaan p ngkaji terhadap 
bagaimana h ndak men ari maklumat yang dip rlukan. Ini adalah k rana 
p ngaLene n b r k na an cl n an so a I p 'nda run hakmi l i k t i dak ada pada 
diri p ngkaji. Ia m rupukan atu p ngalaman baru yang d'rasakan b gi u 
as i n g . Is ilah-is i l ali s p r i ' an s r', ' r ansmi s s i.on ", ' av a ', 
dan 'Mis Do ' t rpak a di fahami b tul-b ul s b lum kajian dapat 
dijalankan. Mujurlah kakitangan d' P jabot Tanah Batu Pahat begitu 
bermurah hati untuk m mbimb'n p ngkaj' dalam m mahami selok belok 
pencarian maklumat. Walau bagaimanapun pengkaji telah menghabiskan 
masa selama seminggu sebelum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan 
tersebut. 
Masalah yang ketiga ialah kesilapan yang berlaku dalam 
kaedah mencari maklumat. Pada mulanya pengkaji telah mengikuti cara 
rakan pengkaji mencari nombor-nombor lot dahulu dari 'Standard Sheet' 










iaitu seluruh Daer ah Batu Pahat, pengkaj i mendapati terlalu sukar 
untuk mencari nombor--nombor lot yang diperlukan. Hal ini tidak ber- 
laku terhadap rakan pengkaji kerana kawasan kajiannya adalah kecil. 
Setelah bertanyakan kepada salah seorang kakitangan di situ, pengkaji 
telah dinasihatkan untuk melihat terus ke buku lot mukim clan mencari 
keluasannya. Kesilapan ini telah mengakibatkan pengkaji menghabiskan 
masa seminggu lagi hanya untuk mencari kawasan-kawasan yang masuk 
dibawah bidang kajian. 
Masalah seterusnya yang dihadapi oleh pengkaji ialah ter- 
paksa melihat buku-buku pendaftaran hakmilik yang berlainan sebelum 
mendapat maklumat yang dikehendaki. S suatu maklumat terpaksa di 
dapati d ngan m rujuk k pada b b rapa buah buku p ndaftaran. Bukan 
s ahaj a i a m ndat angkan rnas a l o h ma s a , t t ap i j uga t r ha dap ka k i t angan 
yang bertugas. Kaki an an-kakitungon p jabat t rs but mungkin m rasa 
b s an d n an p r .o l 11r,;.111-p r · Longan yang k rap diminta ol h p ngkaj i . 
Ini adalah dis babkan bilik-bilik k bal dimana buku-buku p ndaftaran 
hakmilik itu di Lmp an i dnk bol h d i ma s uk i ol h orang l ua r . Ada 
ka l anyn p ngkaj i t r p ak a m nung 11 • h i n ggn buku+buk.u t rs bu siap 
dipakai ol h knkit.::ingon yang m nggunokonny;i. Mujurlah kakitangan- 
kakitangan dip jabat Tanah Batu Pahat dan Pejabat Tanah Galian begitu 
ba i k sekali m layani p ngkaj i. Tanpa pertolongan mereka kaj ian 101 
tidak akan dapat disiapkan. Kesulitan dalam mendapatkan data ini juga 
disebabkan oleh sistem yang digunakan bukan untuk pelajar menjalankan 
kajian, tetapi untuk kesenangan kakitangan pejabat tersebut dalam 










Masalah yang1kelima ialah data-data yang terdapat di Pejabat 
Tanah Batu Pahat tidak lengkap dan mutakhir. Setelah menghabiskan 
mas a se bu l an di Batu Pahat, pengkaj i terpaksa pergi ke Pej abat Tanah 
clan Galian Johor Bharu bagi mendapatkan maklumat yang lengkap. Peng- 
kaji menghabiskan masa lebih kurang sebulan lagi di Johor Bharu. 
Pengkaji juga telah bernasib baik apabila dikecualikan 
daripada pembayaran sebanyak sepuluh ringgit yang dikenakan apabila 
orang-orang luar ingin melihat satu buku pendaftaran. 
Bagi mendapatkan fakta sejarah Batu Pahat, pengkaji telah 
membuat temubual dengan En. Mohammed bin.Daud. Walau bagairnanapun 
pada mulanya pengkaji mendapati sukar untuk m n rnui beliau kerana 
beliau s ring tiada di r umah . S t Lah tama t t mpuh k aj ian, p ngkaj i 
telah pe r g i seka l i lagi ke r umahny a dan b rnasib b a i.k k r an a p ada 










1.4. Latarbelakang Tempat 
1 Batu Pahat merupakan sebuah daerah yang terletak di dalam 
Negeri Johor. Kedudukannya ialah disebelah pantai barat negeri ter- 
sebut. Ia merupakan daerah yang ketiga terbesar di negeri Johor 
') 
dengan keluasan 725.4'~ batu pe r s e g i atau 464,000 ekar. Di s amp i ng 
merupakan daerah yang ketiga terbesar, ia juga merupakan daerah yang 
ketiga termaju. Bandar bagi daerah ini ialah Bandar Penggaram, yang 
rnerupakan salah sebuah bandar terbesar di Johor. Penduduk di daerah 
ini terdiri dari berbagai bangsa seperti Melayu, Cina dan India s rta 
lain-lain bangsa. Jumlah k semua p nduduk bagi da rah Batu Pahat 
ialah 249,5963 orang. Daerah ini s dang rnengalami kernajuan yang 
pesat seperti daerah-daerah lain di Ng ri Joh r. 
1.5. Sejarah 
Batu Pahat pada mul .ny a adal h h1w an yan d i.duduki, l Ii 
orang-orang Melayu. T tapi lama k lamaan t r d apa t j ug::i ban a-bang n 
lain yang membuka p nernpatan-p n mpatan baru di i u. Oron - rang 
Cina masuk ke daerah ini basil dari sis m kang u. Orang- rnng Indio 
dan Jawa pula bekerja sebagai buruh-buruh upahan di ladang-ladang 
1. Nama Batu Pah a t d i d ap at i d ar i. p rusahaan m mahat ba tu yang di 
lakukan di Minyak B ku iaitu dari perkataan batu di pahat. 
2. Lihat 'Kemajuan Johar 1970', Jabatan P nerangan. 










kepunyaan orang Jepun clan Eropah. Hal ini berlaku pada akhir kurun 
ke 19. Pada masa itu terdapat taburan penempatan, umpamanya dikawasan- 
kawasan sungai terdapat orang-orang Cina clan sedikit kampung Melayu. 
Manakala di ladang-ladang pula terdapat orang-orang Jawa clan India. 
Institusi kepimpinan telah pun terdapat pada masa itu di mana penghulu 
merupakan ke t ua bagi satu-satu kawas an . 
Batu Pahat tidak mempunyai pentadbiran berdaerah sehingga- 
lah pada 2 Disember 1893 apabila terbukanya Bandar Batu Pahat. Ber- 
mula dari saat inilah sistem pentadbirannya dibahagikan kepada empat 
4 
unit iaitu daerah, lembaga bandaran, mukim dan kampung. 
5 Dato Bentara Luar telah membuka Bandar Batu Pahat pada 
2 Disember 1893 atas titah Sultan Abu Bakar yang m njadi Sultan Johor 
pada masa itu. Beliau telah memilih kawasan kuala di Simpang Kanan 
kerana pada masa itu ladang-ladang kopi dan gambir t labs dia ada. 
Di dalam membangunkan Batu Pahat, Dato B ntara Luar tido~ m ndapa 
apa-apa bantuan dari pihak kerajaan Joh r. Bagi m nampung kos pr- 
belanjaan, b liau telah m minjam wan g dari Orang Kaya+Kaya Bagan 
di samping menggunakan wangnya sendiri. Dengan berkat us ah any a, mak a 
terbentuklah sebuah bandar yang menjadi pusat pentadbiran Batu Pahat 
pada bulan Januari 1894. Bandar ters butt lah diberi nama 
4. Lihat Muhammad Pawazi bin Muhammad Basri, Sejarah Rengkas Batu 
Pahat 1880-1917, ha] . 11. 
5. Nama sebenar Dato Bentara Luar ialah Mohd. Salleh bin Perang. 
Beliau dilahirkan di Singapura pada tahun 1841. Beliau telah 
menjadi k rani k pada mcnt ri di Telok Belanga pada tahun 1856 
dan st rusnya m njadi Pesuruhjaya Polis Johar Bharu pada tahun 
1868, b Ii nu mend, p at g l a ran Da o' B n tar a Luar dan bersa ra pada 











'Bandar Penggaram' pada 1 hb Disember 1894. 
Sejak dari tarikh itu, Batu Pahat telah ditadbir oleh 
'Pesuruhjaya Kerajaan Memerintah Batu Pahat'. Di bawah pentadbiran 
cara ini, daerah Batu Pahat telah berkembang maju dengan pesatnya. 
Daerah ini juga telah dibahagikan kepada kawasan-kawasan yang di 
panggil mukim. Terdapat sepuluh mukim pada masa itu iaitu mukim 
Lubok, Bagan, Peserai, Simpang Kiri, Simpang Kanan, Linau, Tanjong 
Sembrong, Sri Gatling, Minyak Beku dan Kampung Bahru. Selepas tahun 
1917, mukim-mukim tersebut telah bertambah menjadikan lapanbelas 
kes emu any a. 
Dalam tahun 1911, telah terdapat satu sistem ~ ntadbiran 
baru di. mana Pesuruhjaya Kerajaan da rah berpadu dengan P gawai 
Daerah yang berbangsa Inggeris yang dik nali s bagai 11P nolong P - 
nasihat'. J.L. Hurnphr ys t lah dilantik m njadi 'P nol ng P nasihat' 
yang pertama di Batu Pahat. B liau dibcri tugas dan k.uasa-kuasa 
Majistr t, P mungut Kh az anah , tanah clan ha s i Ir-h a i L do rah. 'is t '111 
ini telah berjaya memperk rnaskan sist rn yang m mang t leh wujud. 
Sejak tertubuhnya Bandar p nggaram, da rah Batu Pahat t lah m mpunyai 
jabatan-jabatan tertentu yang b rtanggungjawab t rhadap k majuan 
daerah. Antara jabatan-jabatan tersebut ialah Pejabat P suruhjaya 
Kerajaan, Pejabat Penolong P nasihat, Pejabat P lindung Orang- rang 
Cina, Pejabat Tarrah, Mahkamah, Pejabat Pas, Pejabat P lajaran, Shah- 
bandar dan Lembaga K sihatan. 
6. Nama Penggaram adalah dipercayai berasal-usulkan pengkalan jeram 
yang t rdapat di situ pada masa itu. Temubual dengan En. Nordin 









Daerah Batu Pahat sekarang tidak seperti Batu Pahat dahulu. 
Ia telah mengalami kemajuan yang pesat clan beberapa perubahan telah 
berlaku baik dari segi pembangunan, penduduknya clan kawasannya. 
Pada masa sekarang, claerah Batu Pahat tidak lagi mempunyai 
18 buah mukim seperti dahulu. Mukim-mukim di daerah tersebut telah 
berkurangan clan hanya menjadi 13 sahaja. Ini adalah kerana terdapat 
beberapa buah mukim telah masuk ke daerah-daerah Segamat clan Pontian. 
Mukim·-mukim yang t e rd apa t sekarang ini i a I ah Mukim Sungai Punggor, 
Sungai Keluang, Chaah Bahru, Sri Medan, Bagan, Peserai, Simpang Kiri, 
Simpang Kanan, Linau, Tanjong Sembrong, Sri Gatling, Minyak Beku clan 
Kampong Bahru. 
Pembangunan yang p satdi claerah Batu Pahat telah menunjukkan 
mengapa terdapat banyak projek-proj k p rumahan swasta clank rajaan 
telah cliusahakan. Di Bandar Penggaram pula banyak bangunan-bangunan 
baru telah diclirikan bagi menggantikan yang lama. Di bicleng p lajeran 
pula, pihak kerajaan telah menclirikan banyek sekolah- ~kolah bagi 
menampung jumlah p ncluduk yang semakin ramai. T mpat-t mpat b ribaclut 
Seperti masjicl, tokong clan kuil juga telah banyak diclirikan. 
Pada masa awal penubuhan Batu Pahat dahulu, hasil tanaman- 
nya yang utama ialah gambir, lada hitam, kopi, kelapa clan pinang. 
Tetapi oleh k rana pasaran yang tidak menggalakkan, ia lama k lamaan 
telah digantikan clengan g tah dan kelapa sawi.t. Pacla masa sekarang 
t rlalu sediki t bi langan tanah yang di usahakan dengan t an aman+t anarnan 
t rdahulu itu. Lombong-lombong besi clan boksait yang dahulunya ter- 










Kernajuan yang dicapai oleh Batu Pahat telah rnenjadikan 
ia daerah yang ketiga terrnaju di Negeri Johor di belakang daerah 
Johor Bharu dan Muar. Sehingga kini projek-projek bagi rnembangunkan 











KEDUDUKAN DAN POLA PEMILIKAN TANAH 
MENGIKUT KATEGORI PEMILIK DAN MUKIM 
Bab ini ak an membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan 
pemilikan tanah bukan sahaja mengikut pemilik-pemilik pertama, tetapi 
juga pemilik-pemilik terakhir. Apa yang dimaksudkan dengan pemilik- 
pemilik pertama ialah tanah-tanah yang mula-mula sekali terdaftar 
dalam buku pendaftaran hakmilik. Terdapat tanah-tanah didaftarkan 
seawal tahun 1911. Apabila s s keping tanah itu t lah didaftarkan, 
maka akan tercatitlah nama pemilik tanah tersebut didalam buku p n- 
daftaran hakmilik. Nama pemilik ini akan dikira s bagai p milik p rtama. 
Nama pemilik-pemilik yang t r akh i.r kali tercatit pula ak n dikira s - 
bagai pemilik t rakhir. Walau bagaiman pun p milihan p milik rakhir 
ini hanyalah sehingga tahun 1982. Mana-man a p mi 1 · k ya n m ndaf ar 
m lebihi tarikh t rs but tidak dikira s bagai p milik r akh i.r . 
Di d a lam bab ini j uga akan dis n uh ha 1-ha I b rk n a an cl n an 
mukim yang terdapat tanah-tanah yang t rmasuk dalam kajian di d:ilamny:.i. 
s . eperti yang telah diterangkan tadi, perbincangan ini juga b rkaitan 
dengan pemilik-p milik pertama dan t rakhir. D ri k dua-dua a P ~ 
mukim dan kat gori p mil'k, akan dilakukan p rbandingan antara p milik- 










2.1. Kedudukan dan pola pemilikan tanah bagi pemilik-pemilik 
pertama mengikut kategori pemilik. 
Bagi memudahkan penganalisaan, pemilik-pemilik telah di 
bahagikan kepada 4 kategori utama, iaitu kerajaan, persendirian, 
syarikat dan tiada maklumat. Kategori tiada maklumat di sini mewakili 
tanah-tanah lebih 100 ekar yang tidak dapat dikesan perkembangannya. 
Oleh itu tidak hairanlah jika tanah-tanah tersebut mempunyai keluasan 
yang sama pada tiap-tiap jadual yang.·.akan dikemukakan. Walaupun tanah 
tersebut tidak dapat dikesan perkembangannya, p ngkaji m rasakan yang 
ia penting untuk dinyatakan supaya tidak berlaku kekeliruan dalam 
kajian seterusnya. Pembahagian k pada b rbagai kategori dirasnkan 
pen ting kerana ia d ap a t m nunj ukkan ka t gori mana y ng m miliki 100 
ekar pada awalnya. Dari itu juga kajian st run a nknn dapat di 
laksanakan. 
Jika dilihat dari s i k lua an tanah, ki R oknn dapn i 
pihak kerajaan memiliki kawasan yang t rluas s kali Hll u 8. % d ri 
jumlah keseluruhannya atau 33624.2.20. Ia diikuti 1 h pihak pr- 
sendirian dengan k luasan 27764.3.21. (31.6%) d n pihak s ar"k t iaitu 
26396.2.30 (30.1%). p rbezaan keluasan yang t rdapat diantara k ti a- 
tiga tersebut tidaklah b gitu b sar. 
Bagi kat gori 'ti~da maklumat', walaupun ada dinyatakan 
di dalam Jadual 1 ini, ia tidak diambil kira. Ia hanya setakat mem- 











Taburan pemilik.an mengikut kategori pemilik 
Pemilik Keluasan (A.R.P)* i. 
Kerajaan 33624.2.20 38.3 
Persendirian 27764.3.21 31.6 
Syarikat 26396.2.30 30.1 
Tiada Maklumat 424.3.10 - 
Jumlah 88208. .01 1 
*A.R.P. ialah singkatan Acr , Rood dan P 1 . 
1 Acre= 4 Rood 









Tarrah kerajaan yang sebegitu luas adalah disebabkan 
kerajaan adalah badan yang bertanggungjawab dalam soal pentadbiran 
tanah. Oleh itu kesemua kehendak projek-projeknya diasingkan contoh- 
nya seperti kawasan untuk hutan simpanan. Kawasan-kawasan yang masih 
belum ada pemiliknya JUga termasuk dibawah kategori kerajaan. Inilah 
sebabnya tanah milik kerajaan begitu luas kawasannya. 
Kerajaan Juga telah menggalakkan pengusahaan tanah pada 
waktu itu baik oleh pihak persendirian, mahupun oleh pihak syarikat. 
Bagi pihak syarikat, tanah-tanah tersebut kebanyakannya t rdiri dari 
ladang-ladang getah manakala pihak persendirian pula ada yang meng- 
usahakan ladang dan ada pula yang memiliki tanah bagi tujuan pen- 
gumpulan harta. 
Jika dilihat dari s gi jum1ah 1 , pihak pr ndirian 
mempunyai jumlah lot yang t rbanyak iaitu s banyak 43 1 t atau1un 
54.4% dari jumlah ks luruhan. P m"lik 1 t yang k dua rb s 1r 
ialah pihak syarikat iaitu 26 lot atau 32.9% dari jumlah k 1uruhan. 
Dalam hal ini pihak k rajaan hanya m mpunyai l 1 t atau 12.7% 
(Jadual 2). Di samping harga tanah yong murah dan ju a lan kah 
penganugerahan yang dij alankan o l eh Duli Yang Maha fol ia ul tan 
Johar, ia Juga disebabkan oleh rasa tanggungjawab ran - ran pr- 
sendirian tersebut kepada jenerasinya. Polisi kerajaan y ng m nggalak- 
kan pemilikan p rsendir"an juga t lah mendorong orang-orang per- 











Taburan lot mengikut kategori pemilik. 
Pemilik Bilangan Lot % 
Kerajaan 10 12.7 
Persendirian 43 54.4 
Syarikat 26 32.9 
Tiada Maklumat 2 -)~ 
Jumlah 81 10 
'~ Kategori tiada maklumat t i dak dimasukkan did lam 









Pada masa ini, tanah yang ditawarkan untuk pemilikan ada- 
lah tersangat banyak. Adalah menjadi sifat semulajadi manusia untuk 
mengambil peluang-peluang ill'i, lebih-lebih lagi apabila memikirkan 
tentang kesenangan jenerasi pada masa itu dan jenerasi mereka yang 
akan datang. 
Perbandingan diantara pemilikan dari segi keluasan clan lot 
akan dapat menunjukkan samada terdapat perseimbangan dalam kedua-dua 
hal tersebut. Jika terdapat keseimbangan, maka kenyataan bagi kedua- 
dua hal tersebutakan menjadi satu hale sahaja. Contohnya jikalau 
sesuatu pihak itu mempunyai lot yang terbanyak, sudah tentu ia akan 
menjadi kawasan yang mempunyai kawasan t rluas. Itulah s babnya pr- 
bandingan ini penting. 
Jika dilihat dari Jadual 3, kita akan dapati yan pihnk 
kerajaan hanya mempunyai peratusan 1 t y ng k il ia'tu 12. 7%. T :1 pi. 
dari segi k luasan, ia m mpunyai p ratu an k lu3 an t rb nr u i, tu s - 
banyak 38.3%. Dari s i.m, kita dapat lihat bahawa, un guhpun k r n nan 
menduduki tangga yang k tiga dib lakang pihak pr ndirian dan 
dari segi lot, tetapi dari s gi keluasan, ia t rl t k diata s kali. 
Oleh itu dapatlah dikatakan yang walaupun jumlah 1 t yang dimiliki 
oleh kerajaan sedikit, t tapi keluasan satu-satu 1 t miliknya adalah 
luas. Jika dikira dari segi purata, luas tiap-tiap lot milik k rajaan 
adalah lebih kurang 3,362.4 kar. Perbezaan antara pemilikan dari 
segi lot dank luasan adalah 1 bih kurang 3 kali ganda. Ini merupakan 











Taburan milik lot dan keluasan tanah mengikut kategori pemilik 
Pemilik Bil. lot yang % Keluasan (A.R.P) % 
di miliki 
Kerajaan 10 12.7 33624.2.00 38.3 
Persendirian 43 54.4 27764.3.21 31.8 
Syarikat 26 32.9 26396. 2. 30 30.l 
Tiada maklumat 2 - 424 . . 10 -)~ 
Jumlah 81 100 88208 ..  l l 0 










Lain halnya dengan pihak kerajaan, pihak persendirian mem- 
punyai bilangan lot yang terbanyak iaitu 43 lot atau 54.4%. Tetapi 
jumlah keluasannya dengan peratus hanyalah 31.8%. Tiap-tiap satu lot 
tanah bagi pihak persendirian oleh itu adalah sederhana besarnya jika 
dibandingkan dengan pihak kerajaan. Jika dikira dari segi purata tiap- 
tiap lot tanah persendirian, ia hanya seluas lebih kurang 645.7 ekar 
sahaja. Oleh itu, walaupun pihak persendirian adalah golongan majoriti 
dari segi pemilikan, tetapi dari segi keluasan, ia ad~lah golongan yang 
kedua besar <lib lakang pihak kerajaan. 
Bagi pihak syarikat pula, peratusan lotnya juga lebih besar 
daripada p ratusan keluasannya iaitu masing-masing 32.1% dan 29.0%. 
Dari segi purata, tiap·~tiap lot yang dimiliki ol h pihak syarikat akan 
berj umlah lebih kurang 1015. 2 kar. W Lau baga i.ma n pun p rb zaan da r i 
segi lot dan keluasan bagi pihak syarikat adalah k il iaitu l1 n.a 
sebanyak 3.1% sahaja. 
Jika dilihat dari jadual-jadual 4, 5 dan 6, kita aka11 d~po 
yang hanya di saiz lot 100-500 ekar sahaja t rdapat lot-lot dari s mua 
kategori. Tidak terdapat satu kat gori puny ng m mpunyai lot pada 
tiap-tiap saiz lot yang berlainan. Walau bagaimanapun, pihak pr ndirian 
mempunyai wakil pada hampir s mua saiz lot yang b rl inan, ke uali pada 
saiz lot 1501-2000 ekar. 
Pada saiz lot 100-500 ekar dimana kesemua kategori mein?unyai 
beberapa l t di s'tu, pihak p rsendirian merupakan golongan majoriti 
iaitu 35 4% 
• 0 dari jumlah ks luruhan atau pun 28 lot. Ini diikuti oleh 










Bagi kategori tiada rnaklumat lot yang di milikinya hanya 
tergolong dalarn saiz-saiz 100-500 ekar. 
Sungguhpun pada saiz lot 100-500 ekar dikuasai oleh pihak 
persendirian dari segi pernilikan lotnya, ia tidak pula terjadi kepada 
keluasannya. Jika dilihat dari segi lot,peratusannya adalah 35.4%. 
Tetapi jika dilihat dari segi keluasan pula, ia hanya 6.4% sahaja dari 
jurnlah keseluruhan. Jika dibandingkan dengan pihak kerajaan pada 
saiz lot yang sama pula, kita akan dapati sungguhpun terdapat perbezaan 
yang besar dari segi bilangan lot iaitu 35.4% dan 5.1%, perbezaan 
pada peratus keluasan adalah kecil iaitu 6.4% dan 1.3%. Dari sini kita 
boleh jangkakan yang tanah-tanah yang dimiliki ol h pihak p rs ndirian 
dalam saiz lot 100-500 kar adalah lebih k il luasnya dari yang di 
rniliki oleh pihak kerajaan. 
Pada saiz-saiz lot yang lain, p rb zaannya tidaklah b 1 u 
besar. Pada sa iz Lo t 1001-1"'00 ka r , t r dapa t dua ka t g r i n n mm- 
punyai peratusan yang sama iaitu s banyak 2.5%. Knt ri-lrnt 
tersebut ialah pihak k rajaan dan pers ndirian. Ini jun b rlaku pada 
saiz lot 2001-2500 ekar. Peda saiz lo 30 1 k ata pul r1- 
kategori ke · . raJaan dan syar1kat mempunya1 peratu an yang sam iaitu 
3. 7%. 
Dari persamaan p ratusan lot yang terdapat p da saiz-saiz 
lot 1001-1500 kar, 2001-2500 ekar clan 3001 ekar keatas, kita akan 
melihat perb d · · k 1 1 B · · znan ar s gi p ratus e uasannya pu a. ag1 sa1z 
lot 1001-1500 ekar, perbezaan p ratus k luasannya hanyalah 0.1%. 
Untuk sa"z lot 2001-2500 kar pula, p rb zaan peratus keluasannya pula 










bandingkan dengan perbezaan pada saiz lot 3001 ekar keatas. Perbezaan 
peratus keluasan antara kategori kerajaan dan syarikat pada saiz lot 
ini ialah 15.1%. Sungguhpun peratus lotnya adalah sama, tetapi 
peratus keluasannya menampakkan perbezaan yang besar antara keduanya. 
Oleh itu, dapatlah dibuat kesimpulan yang tanah kerajaan pada saiz 
lot ini jauh lebih luas dari tanah milik syarikat. 
Dalam jadual-jadual 4,5 dan 6 itu juga kita dapat melihat 
bahawa terdapat satu saiz lot yang tidak mempunyai pemilik. Saiz lot 
tersebut ialah 1501-2000. Pada saiz lot 2501-3000 pula, hanya pihak 
persendirian yang mempunyai lot dalam kumpulan t rsebut iaitu s banyak 
2 lot. Daris gi k. luasannya pula, tanah k rajaan yang t rl tak dalam 
saiz lot 3001 ek.ar keatas adalah paling b s r ia"tu 28145.0.00. ni di 
ikuti pula oleh tanah syarikat yang b rad a didalnm aiz 1 
- an SG11l::l 
iaitu seluas 14872 .o .00 dank. mudiannya tanah p rs nd i r i an an lu::i 










Taburan lot mengikut kategori pernilik clan saiz lot. 
Kerajaan Syarikat 
Tiada 
Saiz lot Persendirian rnak urnat 
(Ekar) 
Bil. lot % Bil. lot % Bil. lot x Bil. lot % 
100-.500 4 5.1 28 35.4 14 17.7 2 - 
501-1000 - - 9 11.4 5 6.3 - - 
1001-1500 2 2.5 2 2.5 4 5.1 - - 
1501-2000 - - - - - - - - 
2001-2500 1 1. 3 1 1. 3 - - - - 
2501-3000 - - 2 2.5 - - - - 
3000 keatas 3 3.8 1 1. 3 3 3.8 - - 
Jurnlah * 10 12.7 43 54.4 26 32.9 2 - 
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Taburan lot dan keluasan mengikut kategori pemilik dan saiz lot 
(peratus) 
Saiz lot Kerajaan Persendirian Syarikat 
(Ekar) - % %. %. % % %. 
Bil. lot Luas Bil. lot Luas Bil. lot Luas 
100-500 5.1 1.3 35.4 6.4 17.7 4.7 
501-1000 - - 11.4 8.0 6.3 3.7 
1001-1500 2.5 2.6 2.5 2.5 5.1 4.8 
1501-2000 - - - - - - 
2001-2500 1.3 2.4 1. 3 2.8 - - 
2500-3000 - - 2.5 6.3 - - 
3001 keatas 3.8 32.0 1.3 5.6 3.8 16.9 










2.2. Kedudukan dan pola pemilikan tanah bagi pemilik-pemilik 
terakhir dan perbandingan dengan pemilik-pemilik pertama 
mengikut kategori pemilik. 
Setelah melihat kedudukan dan pola pemilikan tanah pemilik- 
pemilik pertama, kita lihat pula bagaimana halnya dengan pemilik-pemilik 
terakhir. Di samping itu, akan dibuat perbandingan diantara kedudukan 
dan pola pemilikan pemilik-pemilik pertama dan terakhir. Ini adalah 
untuk menjelaskan kedudukan hal yang sebenar pada masa ini. Sebagai- 
mana dengan pemilik-pemilik pertama tadi, pemilik-p milik t rakhir juga 
dibahagikan kepada 4 kategori utama. Kategori-kateg ri tersebut ialah 
kerajaan, persendirian, syarikat dan tiada maklumat. Dalam hal ini, 
apa yang cuba dilihat ialah samada t rdapat p rb zaan atau p rtukar.:in 
penguasaan dari segi kedudukan dan pola p milikan tanah yang 1 bih d.:iri 
lOO ekar di daerah Batu Pahat. 
Daris gi k luasan tanah, ndolnh didnpo 
merupakankategori yang m mpunyai k luasan tanah y .ng paling I ua 1 itu 
48·8% dari jumlah keseluruhan. Ia diiku i l h p"hak k raj.:inn nng 
tidak jauh bezanya iaitu 44.6% dari jumlah ks luruh.:inn a. P"hak 
Persendiri" · h · · · t, 6 6"' d · · an Jau ket i.ngga l an dari segi k luasan i.a i.t u nanya . 1. a r i, 
jumlah keseluruhannya. 
Jika dibuat perbandingan antara p milik-p milik p rtama dan 
terakhir dari segi luas kawasan, kita akan dapati beberapa perubahan. 
Jika dari Jadual 1, kita dapati pihak k rajaanlah yang mempunyai 
kawasan yang terluas, tetapi dari Jadual 7, kita dapat lihat yang pihak 










Perbezaan peratus yang dapat dilihat dari jadual lepas 
Juga menunjukkan perbezaan yang kecil antara kerajaan, persendirian clan 
syarikat. Tetapi dari Jadual 7, dapat dilihat yang perbezaan keluasan 
pihak persendirian begitu jauh bezanya dengan pihak kerajaan dan 
syarikat. Perbezaan peratus pihak persendirian dan kerajaan adalah 
sebanyak 38.0% manakala dengan pihak syarikat pula ialah sebanyak 
42.2%. 
Dari segi jumlah keluasan kawasan juga terdapat perbezaan 
iaitu pada Jadual 7, luas keseluruhan kawasan ialah 81168.2.07. Mana- 
kala luas keseluruhan •knwasan bagi p milik-pemilik pertama ialah 
88208.2.31. Ini m nunjukkan k luasan tanah yang masuk dibawah kategori 
tanah 1 bih dari 100 ekar t lah s makin berkurangan. Hal ini adalah 
dis babkan 1 h pr p mi ndahan h ak mi 1 i k , p me ahan lot clan juga 
pengambilalihan tanah-tanah rt ntu l h p"hak kerajaan. Di dalam 
proses-pros s yang dis bu ckan ad i aka n b r l aku k kur angan k luasan 
sesekeping tanah clan ada juga yan m ny babkan ses k ping tanah itu 
tidak boleh lagi dikira s bagai m 1 bihi 100 kar. P rb zaan keluasan 











Tabur.an pemilikan mengikut kategori 12emilik. 
Pemilik Keluasan (A.R.P) % 
Kerajaan 36017.2.36 44.6 
Persendirian 5339.0.2.0 6.6 
Syarikat 39386.3.21 48.8 
Tiada mak l uma t 424.3.10 - 










Jika dilihat dari segi banyaknya lot yang dimiliki oleh 
kategori-kategori yang berlainan ini kita akan dapati yang lebih tiga 
suku darinya dikuasai oleh pihak syarikat. Jumlah peratus miliknya 
ialah 77.1% dari jumlah keseluruhan. Lain-lain kategori jauh ke- 
tinggalan dibelakang iaitu kerajaan sebanyak 17.8% dan persendirian 
sebanyak 5.1% (Jadual 8). 
Pihak syarikat dalam hal ini memiliki 61 lot dari 81 jumlah 
lot-lot. Ini menunjukkan penguasaan oleh pihak syarikat dari segi 
pemilikan lot tanah. 
Apabila dilihat perbandingan antara pemilik pertama dan 
pemilik terakhir, didapati banyak perubahan yang berlaku dalam hal 
pemilikan lot ini. Da r i 26 lot yang d i.mi.Li k i ol h p i hak s a r i ka t 
pada awalnya, ia t lah meningkat k pada 61 1 t k muan y:i.. Ini mem- 
bayangkan p ningkatan s banyak 1 4. %. Bilangon lo pihak k raja;:in 
telah meningkat dari 10 1 t k pada 14 l t atau p ningka an 40.0%. 
Pihak p rsendirian pu l a t Lah m nga l.ami. p mut unnn da r i s 1. I yang 
dimiliki. Dari 43 lot yang dimiliki pada awalnya, ia hanya m miliki 
4 lot sekarang. Dalam peratus, p nu t una.n n a ada I ah s b anyak 0. 7%. 
Peratus-peratus ini m nunjukkan pihak syarikat m mpunyai peningkatan 











· Taburan lot mengikut kategori ·pemilik. 
Pemilik Bilangan lot % 
Ker::i.jaan 14 17.8 
Pe r s end i r i.an 4 5.1 
- 
Syarikat 61 77 .1 
Tiada maklumat 2 - 











Jadual 9 menunjukkan perbandingan keluasan dan lot~ Kita 
dapat melihat yang walaupun kerajaan mempunyai peratus lot yang rendah, 
tetapi ia mempunyai peratus keluasan yang jauh lebih tinggi. Peratus 
lotnya hanya 17.8%, tetapi peratus keluasannya ialah 44.6%. Hal ini 
menunjukkan yang pihak kerajaan mempunyai tanah-tanah sekeping yang 
lebih luas dari tanah-tanah sekeping kategori lain. Ini dapat dilihat 
dengan lebih jelas lagi apabila kita melihat kategori syarikat. 
Sungguhpun peratus lotnya ada1ah sebanyak 77.1%, tetapi peratus ke- 
luasannya hanya s banyak 48.8%. Bagi kategori persendirian, perbezaan- 
nya tidaklah begitu ketara iaitu peratus lotnya ialah 5.1% dan peratus 
keluasannya pula ialah 6.6%. 
Untuk m lihat dengan 1 bih j las lagi k adaan ini, kita 
hendaklah melihat k luasan purata tiap-tiap kat ri. Bagi k tegori 
kerajaan, luas puratanya ialah 2,5 1.2 ka r b a · tiap k ping tanah. 
Bagi kat gori p rs nd i r i an dan sy·1rikat pul a mosing-masing b rukuran 
1334.8 ekar dan 635.2 kar bagi iap k ping. 
J'ka dibandingkan antara p milik-p milik p rtama clan p milik- 
pemilik terakhir, kita akan dapati b b rapa p rb z~an. Bagi pihak 
kerajaan, k adaan t rs but masih tidak b rubal1 iaiatu p rb zaan antara 
peratus lot dan keluasan adalah besar. Tetapi bagi pihak persendirian 
dan syarikat, keadaannya sudah terbalik. Jika dahulu pihak persendirian 
mempunyai perbezaan yang besar dari segi peratus keluasan dan lot, 
tetapi sekarang perbezaannya adalah sedikit sahaja. Lain pula halnya 
dengan pihak syarikat. Dahulu perbezaan peratusnya adalah kecil, tetapi 











Taburan milik lot dan keluasan tanah mengikut kategori pemilik. 
Pemilik Bil. lot % Keluasan (A.R.P) % 
Kerajaan 14 17.8 36017.2.36 44.6 
Persendirian 4 5.1 5339.0.20 6.6 
Syarikat 61 77 .1 39386.3.21 48.8 
Tiada maklumat 2 - 42L1.3.10 - 










pula, jika dahulu susunan dari yang terluas kepada yang terkecil ialah 
kerajaan, syarikat dan persendirian, tetapi sekarang ialah kerajaan, 
persendirian dan syarikat, 
Jika kita melihat taburan lot mengikut kategori pemilik dan 
saiz lot, akan didapati hanya pada saiz lot 100-500 ekar sahaja yang 
pemilik-pemiliknya terdiri daripada semua kategori. Pada saiz ini 
pihak syarikat mempunyai bilangan lot yang terbanyak iaitu sebanyak 
42 lot atau 53.1%. Ia diikuti oleh pihak kerajaan dan persendirian. 
Dari jadual-jadual 10, 11 dan 12 ini juga, kita dapati 
yang tidak ada satu kategori pun yang mempunyai lot pada semua saiz. 
Walau bagaimanapun kategori syarikat hampir mempunyai lot pada kesemua 
saiz kecuali pada saiz 2001-2500 kar. Kat gori syarikat juga m n- 
guasai bilangan lot pada kes mua saiz m lainkan pada saiz 2001-2500 
ek ar dan 3001 k a r k at a: Pad a s.:Jiz-sa 'z i.n i k a t g :i k r aj a an 1 b i h 
banyak bilangan lotnya. 
Jadual-jadual 10, 11 d an 12 j uga m nunj ukk an yang kat, go r i 
syarikat mempunyai k lua an tanah yang t rb sar s kali pada saiz 100- 
500 iaitu seluas 13310.2 .13. Jika d i k i r a d ar i s gi pur a t anya , in ma s i h 
merupakan tanah sek ping yang t e r l uas iaitu 1 b i.h kur an g 316. 9 ekar , 
Di dalam saiz lot 501-1000, kat gori syarikat juga merupakan kawasan 
yang terluas iaitu 8798.3.32 dengan purata sekeping tanahnya lebih 
kurang 799.8 ekar. Tetapi bagi saiz lot 1001-1500, sungguhpun 
kategori syarikat mempunyai kawasan yang lebih luas dari pihak kerajaan, 
jika ia dikira secara purata, pihak kerajaan mempunyai tanah yang lebih 
luas. Ukuran luas secara purata bagi pihak kerajaan ialah 1135.8 ekar 










Pada saiz lot 1501-2000 pula, hanya kategori syarikat 
sahaja yang mernpunyai lot tanah manakala pada saiz lot 2001-2500, hanya 
pihak kerajaan. Pihak syarikat jugalah yang rnernpunyai satu lot tanah 
pada saiz lot 2500-3000. Pada saiz lot 3001 keatas, pihak kerajaan 
mernpunyai kawasan yang terluas iaitu 28145 ekar clan puratanya ialah 
9381.6 ekar. 
Jika dilihat dari segi peratus lot clan peratus keluasan 
pada tiap-tiap saiz lot, akan di dapati pada saiz-saiz 100-500 clan 
501-100, peratus lotnya melebihi peratus keluasan dari jumlah kes luruhan. 
Di lain-lain saiz, peratus keluasannya melebih peratus lot. 
Apabila dibandingkan pemilik p rtama clan terakhir dari 
ketiga-tiga jadual t rs but kita akan dapati b~b rape p rubahan. Pada 
saiz 100-500, bilangan lot pihak k rajaan t lah b rtambah s banyak 2 
lot clan p ratusnya b rtombah bnnyak .5%. Bagi p"hak p rs ndirian 
pula, bilangan lotnya t lah b rkurangan banyak 25 l t don p ratusnya 
sebanyak 31.6%. Pihak sya r i ka t pula mcmpuny a i P r tnrnb ahan dn.Lnrn 
bilangan sebanyak 28 lot den p ratu nya banyak 35.4%. 
Pada saiz lot 501-1000 pula, jika dahulunya pihak k raj an 
tidak rnempunyai apa-apa lot, t tapi k rang sudah ada 1. Dalam saiz 
ini pihak persendirian telah k hilangan kesernbilan-sembilan lotnya. 
Begitu jugalah halnya pada saiz-saiz lain kecuali pada saiz 3001 keatas 
yang rnasih sarna .. seperti dahulu. Pertarnbahan juga berlaku pada saiz 












Taburan lot mengikut kategori pemilik dan saiz lot. 
' 
Saiz lot Kerajaan Persendirian Syarikat Tiada maklumat 
(Ekar) Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % 
lot. lot. lot. lot. 
100-500 6 7.6 3 3.8 4.2 53.1 2 - 
501-1000 1 1. 3 - - 11 13.8 - - 
1001-1500 3 3.8 - - 4 5.1 - - 
1501-2000 - - - - 1 1. 3 - - 
2001-2500 1 1. 3 - - - - - - 
2501-3000 - - - - 1 1. - - 
3001 keatas 3 3.8 1 1. 3 2 2.5 - - 
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Taburan lot dan keluasan mengikut kategori pemilik dan saiz 
lot (peratus) 
Kerajaan Persendirian Syarikat 
Saiz lot % x % % % % (Ekar) Bil. lot luas Bil. lot luas Bil. lot luas 
100-500 7.6 2.2 3.8 0.5 53.1 16.5 
501-1000 1. 3 0.7 - - 13.8 10.9 
1001-1500 3.8 4.2 - - 5.1 5.2 
1501-2000 - - - - 1. 3 2.2 
2001-2500 1. 3 2.6 - - - - 
2501-3000 - - - - 1.3 3.2 
3001 keatas 3.8 34.9 1. J 6.1 2.5 lO .8 












Pada saiz-saiz lain, tidak terdapat perbezaan bagi pihak 
kerajaan. Bagi pihak syarikat pula, terdapat pettambahan sebanyak 1 lot 
atau 1.2% pada saiz 1001-1500. Terdapat juga 1 lot tanah pada saiz- 
s a i.z 1501-·2000 d an 2501·-3000 yang mana dahulunya t i dak ada , Di samping i tu 
terdapat pengurangan dari segi bilangan lot pada saiz 3001 keatas iaitu 
sebanyak satu lot bagi pihak syarikat. 
2.3. Kedudukandan pola pemilikan tanah bagi pemilik-pemilik 
pertama_mengikut kategori pemilik dan mukim. 
Pada awal abad ke 20, daerah Batu Pahat telah rrempunyai 
18 daerah pentadbiran berasingan yang dipanggil 'mukirn'. Mukim-mukim 
tersebut i a l ah Mukim Lub ok , Bagan, P s r a i , Si.mpang Kiri, Simpang Kanan, 
Linau, Tanjong S mbrong, Sri Gatling, Minyak B ku , Karnp un g Bhar u , Sungai 
Pungur, Sungai K Luang , l!ulu B nu un a i, Pau ggan , Mo hap, Chaah clan 
Sri Medan. Di bawah t aj uk ini, mua muk i nr-rnuk i.m t rs bu t rrnas uk 
di da l am b i dang kaji n , Walau bagaimnnpun hanyu muk i m s ahaj a yang 
mempunyai tanah-tanah yang 1 b i.h dar i 100 ka r k ping. Mukim-mukim 
tersebut ialah Mukim Simpang Kiri, Simpang Kan an, Li n au , I'a nj ng 
Sembrong, Minyak Beku, Sri Gatling, Chaah dan Sri M clan. 
Di dalam kajian ini, pengkaji cuba melihat samada berlaku 
tumpuan tanah-tanah berkenaan di satu-satu mukim. Tumpuan ini bukan 
sahaja dilihat dari segi keluasan tanah yang terdapat disatu-satu 
mukim itu, tetapi juga banyak lot yang terdapat di situ. Dengan 
melihat keadaan-keadaan ini, gambaran yang j elas diharap akan d i dap a t i 











Dengan melihat pemilikan tanah-tanah tersebut dari per- 
spektif pemilik dan mukim ini juga akan dapat ditentukan kedudukan 
tanah-tanah tersebut, samada dibandar, hutan ataupun pendalaman. 
Mukim Chaah mempunyai tanah yang terluas sekali jika di 
bandingkan dengan mukim-mukim lain. Ini dapat dilihat dengan jelas 
dari Jadual 13, di mana peratus keluasan Mukim Chaah ialah 35.6% dari 
jumlah keseluruhan. Mukim yang mempunyai keluasan yang terkecil ialah 
Mukim Simpang Kiri yang hanya mewak i l i 1. 8% sahaj a dari j umlah keluasan 
keseluruhan. 
Mukim Chaah terletak di sebelah utara daerah Batu Pahat. 
Ia mempunyai kawasan tanah rata yang luas dan jauh dari pusat bandar. 
Inilah yang m nyebabkan t an ah+t an ah di situ b g i t u b s r k luasannya. 
Penempatan p nduduk juga kurang di s1n1. Ini amat b rb za sekali 
dengan kawasan-kawasnn di Mukim impang Kiri, impang Kanan, Linau clan 
Minyak Beku. Sungguhpun di mukim-mukim 1111 tcrdapat tonJh yang lebih 
dari 100 ekar, t tapi k lua an tiap- iap satunya dolah k il. 
Jika kita m lihat luas tanah-tanah yang dimiliki oleh b r- 
bagai kategori pemilik kita akan m ng rti k napa Mukim Chaal1 mempunyai 
kawasan yang t rluas. Bagi tiap-tiap kat gori p milik, iaitu Persen- 
dirian clan Syarikat, kawasan yang terluas di miliki ialah di Mukim 
Chaa. Ini dapat dilihat dari Jadual 14 dimana masing-masing mempunyai 
keluasan 11082.2.00 (12.65%) dan 13892.3.20 (15.8%). Pihak kerajaan 
Pihak kerajaan mempunyai keluasan yang terluasnya di Mukim Sri Medan 










Bagi pihak kerajaan, kawasan tersebut adalah merupakan 
hutan kepunyaannya. Manakala pihak persendirian pula diwakili se- 
bahagian besarnya oleh tiga orang kerabat di Raja Johor.7 La dang- 
ladang getah yang banyak bilangannya pula telah menyebabkan tanah 
pihak syarikat yang terbesar terdapat di Mukim Chaah. 
Dari Jadual 14 juga, kita dapat melihat bahawa terdapat 
3 buah mukim yang mernpunyai tanah-tanah yang lebih dari 100 ekar bagi 
tiap-tiap kategori pemilik. Mukim-rnukim tersebut ialah Sri Gatling, 
Chaah clan Sri Medan. Itulah sebabnya ketiga-tiga mukim tersebut mem- 
Punyai kawasan yang luas jika dibandingkan dengan mukim-mukim lain. 
Sungguhpun keluasan tanah pihak kerajaan di Mukim Sri Medan 
adalah yang t rbesar s kali, ini tidak b rmakna tumpuan p mil"kan tanah 
adalah yang c rbesar. Dari Jadual 15, kita dapati tanah pihak k rajaan 
di Mukim Sri M clan diwakili ol ih su t u 1 t snh aj a . llal, i n i b rlainan 
dengan p i h ak syarikat d i.mana b i.l angan lotnya i.a l ah 13 k s muanya. Ini 
berrnakna tanah mi l i k sy rikatlah yang bany k s ka.l.i. t r t urnp u di Mukirn 
Chaah. Pihak persendirian pula m miliki lot tanah t rbanyaknya di 
MuHrn Simpang Kanan. Manakala p i hak K rajaan ialah d i Mukim 
Sl."i Gatling. Masing-masing mempuny l. 11 (13.9%) dan 6 lot (7.6%). Jika 
dilihat dari segi mukim, penumpuan hakmilik tanah berlaku di Mukim 
Chaah iaitu 23 lot (29.2%) kesemuanya. 










Taburan pemilikan mengikut mukim bagi pemilik pertama. 
Mukim Keluasan (A.R.P) % 
Simpang Kiri 1562.2.10 1.8 
Simpang Kanan 6567.1.30 7.5 
Linau 4076.1.06 4.6 
Tanjung Sembrong 9666.0.20 11.0 
Minyak Beku 2944 .1.15 3.4 
Sri Gatling 10948 .o .30''< 11.9 
Chaah 1222 .1 .20 .6 
Sri Medan 21223.2.30 24. 2 
Jumlah 88208.3.01 100 
*Perkiraan peratus tidak memasukkan kawasan s luas 
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2.4. Kedudukart dan pola pemilikan tanah bagi pemilik-pemilik 
terakhir mengikut kategori pemilik dan mukim serta per- 
bandingannya dengan pemilik-pemilik pertama. 
Pada masa sekarang terdapat 13 buah mukim didaerah Batu Pahat 
clan bukan 18 seperti pada awalnya. Ini adalah kerana terdapat 5 buah 
mukim yang termasuk ke daerah Segamat dan Pontian. Mukim-mukim yang 
terdapat pada masa sekarang ialah Mukim Sungai Punggur, Sungai Keluang, 
Chaah Bharu, Sri Medan, Bagan, Peserai, Simpang Kiri, Simpang Kanan, 
Linau, Tanjong Sembrong, Sri Gatling, Minyak Beku dan Kampong Bahru. 
Walau bagaimanapun, hanya 8 buah mukim sahaja yang mempunya1 
tanah yang termasuk di dalam bidang kajian. Mukim-mukim tersebut ialah 
Simpang Kiri, Simpang Kanan, Linau, Tanjong S mbrong, Minyak B ku, 
Sri Gatling, Chaah Bharu d3n Sr' M dan. 
Sepertimana dalam bab angl•pas, kajinn ini ialah bagi 
melihat pemumpuan yang b rlaku dari p rsp ktif mukim ia'tu ba'k dari 
segi keluasan mahupun dari s i b'langan lot. Kajian ini juga meng- 
adakan perbandingan antara pemilik dahulu dan s karang b rbagai-bagai 
kategori tersebut dengan melihat k dudukan dan pola p milikan tanah 
kedua-duanya. Adalah diharapkan dari sini akan dapat dilihat perubahan 
yang berlaku jikalau ada dan sebab mengapa terjadi perubahan tersebut. 
Pada masa in1 Mukim Cha.ah Bahru mempunyai kawasan yang 
terluas sekali jika dibandingkan dengan mukim-mukim lain. Jumlah 
keluasan kesemua tanah yang masuk di dalam bidang kajian ialah 
28636.2.00 (35.5%). Ini dapat dilihat dari Jadual 16. Kawasan yang 












Taburan pemilikan mengikut mukim bagi pemilik terakhir. 
Mukim Keluasan (A.R.P) % 
. ' 
Simpang Kiri 1369.2.34 1. 7 
Simpang Kanan 4147.3.05 5.2 
Linau 3973.0.14 4.9 
Tan jong S mbrong 9666.2.02 12 .o 
Minyak Beku 2455.0.00 3.0 
Sri Gading 10412.2.' 6 12.3 
Chaah Bahru 286 6.2.00 35.5 
Sri Medan 20516.J.26 25.4 










Sebelum diteruskan analisa, hendaklah diketahui yang Mukim 
Chaah Bahru adalah terjelma dari Mukim Chaah yang dahulu itu. Oleh 
sebab itulah Mukim Chaah Bahru ini merupakan yang terluas seperti yang 
diterangkan dalam bab yang lepas. Walau bagaimanapun, terdapat ke- 
kurangan dari segi keluasan bagi Mukim Chaah Bahru jika dibandingkan 
dengan Mukim Chaah dahulu. Ini adalah disebabkan oleh proses pemecahan 
lot dan pertukaran hakmilik yang berlaku sepanjang jangkamasa dahulu 
dan sekarang. Bukan sahaja jumlah keluasan di Mukim Chaah sahaja yang 
berkurangan, tetapi juga keluasan keseluruhan. Perbezaan luas kawasan 
kaj ian keseluruhan antara dahulu dan· s ka r ang ialah sebanyak 7040 .034. 
Ini menunjukkan keluasan tanah-tanah yang t rmasuk dalam bidang kajian 
semakin berkurangan.8 
Pada ma a kn r ang hanya p i hak sya r i.ka t yang m mpunyai 
lot tanah ditiap-tiap mukim yang t rmasuk dalarn bidang kajian. Ini 
dapat dilihat dari Jadual 17. Tanah-tanoh milik syarikkt rnasih 
berukuran t rluas di Mukim Chaah Bahru iaitu 17352.200 (21.5%). Pihak 
kerajaan dan persendirian juga m mpunyai 1 owasan yang t rluasnya di 
Mukim Chaah Bahru iaitu masin -ma ing 6247.0.00 (7.8%) dan 5037.0.00 
(6.2%). Jika dibandingkan k adaan dahulu dan sekarang, keadaannya 
mengalami sedikit perubahan. Di dalam Jadual 14 yang lalu, di dapati 
yang taburan pemilikan pihak persendirian lebih sekata sifatnya tetapi 
buat masa sekarang tempatnya telah digantikan oleh pihak syarikat.9 











Pen:umpuan hakmilik tanah dapat dilihat dari Jadual 18 
dimana bilangan lot terbesar ialah di Mukirn Tanjong Sernbrong iaitu 
sebanyak 23 lot (29.1%). Bilangan lot yang besar ini diwakili oleh 
pihak syarikat sahaja. Ini terjadi disebabkan terdapat 1 lot tanah 
k . k i.k . 
10 
epunyaan piha syari at yang telah dipecahkan kepada 16 lot. 
Apabila dibuat perbandingan antara penurnpuan hakririlik tanah 
dahulu clan sekarang, kita dapati yang ianya sudah berubah. Jikalau 
dahulu penumpuan tersebut berlaku di Mukim Chaah, tetapi sekarang 
sudah bertukar ke Mukirn Tanjong Sembrong. Tumpuan ·hakmilik tanah 
bagi pihak kerajaan clan pers ndirian pula tidak mengalami apa-apa 
perubahan iaitu masing-masing masih di Mukim Sri Gading dan Chaah 
Bahru. 
Dari p rban<lingan yang dibuat an nra p milik-p milik yang 
dibuat antara pemilik-p milik dahulu dan s karang m ngikut mukim, 
telah d i dap a t i t rdapa t b .b r .p a p r ubuhau cl i ia mp i n g acfo j uga k - 
adaan yang k kal. T tapi yang 1aling k tara ialah p ngambilalihan 
penguasaan hakmilik tanah ol h pihak yarikat dari pihak p rs ndirian. 
Hal ini akan diterangkan dalam Bab 4. 
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KEDUDUKAN DAN POLA PEMILIKAN TANAH MENGIKUT 
ETHNIK DAN MUKIM SERTA POLA PEMINDAHAN MILIK 
MENGIKUT KATEGORI PEMILIK DAN ETHNIK.- 
Bab ini akan rnembincangkan tentang soal pernilikan tanah 
kumpulan-kurnpulan ethnik yang berlainan seperti yang terdapat di daerah 
Batu Pahat. Kumpulan-kumpulan ethnik yang termasuk didalam bidang 
kajian ini adalah terdiri dari orang-orang persendirian. Ia tidak 
mengambil kira jenis ethnik · pihak syarikat. Kumpulan-kumpulan ethnik 
tersebut ialah M layu, Cina, India dan lain-lain. Apa yang cuba di 
kaji ialah penumpuan h akmi l i k t a nah , b a i.k p a da ma s a ia mula-mula di 
daftarkan, mahupun pada masa ia t rakhir didaftarkan. 
Di da Lam b ab t n L Ju :1 .ikan d i b i n arigkan t ntang mukirn-rnukim 
yang terdapat tanah-tanah t r but di d a Lamnyu. 01 h itu, ke dudukan 
tanah-tanah t rs bu ak an d ap a di Li ha cl iugan j 1 as. 
Selain daripada itu, b ab ini j ug;:.i akan uba membincangkan 
pola-pola pemindahan mil"k yang t rdapat di kalan an b rbagai kategori 
pemilik clan ethnik. Kat gori-kat gori p milik tersebut ialah kerajaan 
persendirian, syarikat dan tiada maklumat. Bagi perbincangan pola 
pemindahan milik dari perspektif ethnik pula, golongan-golongan ethnik 
tersebut ialah Melayu, Cina, India dan lain-lain. Pihak syarikat juga 










3.1. Keduduk.an clan pola pemilik tanah persendirian bagi pemilik- 
pemilik pertama mengikut ethnik. 
Negara ~~laysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum. 
Di Semenanjung Malaysia, kornposisi kaumnya yang utama i a l ah Melayu, 
Cina clan India. Begitu juga daerah Batu Pahat yang terletak di Negeri 
Johar. Menurut Banci 1970, jurnlah penduduk Batu Pahat ialah 249,596 
orang iaitu 162,801 Melayu, 82,116 Cina clan 4,485 India. Lain-lain 
golongan ethnik pula merupakan golongan yang terkecil sekali bilangan- 
nya iaitu seramai 194 orang sahaja. 
Di dalam kajian ini, apa yang dimaksudkan sebagai pemilik- 
pernilik pertama dari lain-lain golongan thnik ialah orang Jepun. Ini 
adalah disebabkan dari data-data yang dip r l eh i , rang-orang J pun 
sahaj a yang ma suk d i.da l am ka t go r i · n i . Walau bagaimanapun di dalam 
J nis pemilik t r akh i r , r:tng .Jo p un buk au La g i, mc r up ak an wakil tunggal 
dari kategori lain-laing long n thnik. 
Manusia adalah t r d i r i dar i, b i rb aga i g l oug an .t hn i.k . Oleh 
kerana soal tan h adalah b rhubung rapat d ngan manusia, kajian ini 
adalah bertujuan untuk m lihat p numpuan hakmilik tanah dari perspektif 
ethnik. Adalah diharapkan yang kajian ini akan dapat memberikan 
sedikit gambaran meng nai pemilikan tanah-tanah tersebut di kalangan 
ethnik yang berlainan. 
Walau bagaimanapun, perlu dinyatakan di sini yang kumpulan- 
kumpulan ethnik ini ialah dari kategori orang-orang persendirian sahaja. 
Kajian ini tidak mengarnbil kira ethnik syarikat kerana data-data yang 
di perolehi berkenaan dengan syarikat tidak mencukupi. Oleh itu untuk 
m ngelakkan dari kekeliruan, ethnik syarikat telah tidak dimasukkan 










Pemilik-pernilik pertama tanah persendirian yang terdiri 
dari orang-orang Melayu mempunyai tanah yang terluas sekali pada masa 
itu. Ini dapat dilihat dengan jelas dari Jadual 19. Dari jadual 
tersebut kita dapat lihat yang keluasan tanah orang-orang Melayu 
adalah 40.1% dari jumlah keseluruhan. 
Lain-lain golongan ethnik mempunyai tanah yang kedua luas- 
nya iaitu sebanyak 34 .1%. Dari segi keluasan tanah, bangs a Cina hanya mempunyai 
peratus keluasan sebanyak 25.0% sahaja. Bangsa yang mempunyai peratus 
keluasan yang palings dikit ialah bangsa India iaitu 0.8% dari jumlah 
keseluruhan. 
Dari Jadual 19, kita dapat m mbuat tanggapan yang bangsa 
Cina tidak m n uosai p milikan anah. T•tapi adaloh idak wajar bagi 












Taburan pemilikan tanah persendirian_mengikut golongan ethnik. 
Ethnik Keluasan (A.R.P) % 
Melayu 11138.0.00 40.1 
Cina 6940.0.21 25.0 
India 208.1.00 0.8 
Lain-lain 9478.2.00 34 .1 











Taburan lot tanah persendirian mengikut golongan ethnik. 
Ethnik Bilangan lot % 
Melayu 5 11.6 
Cina 26 60.5 
India 1 2.3 
Lain-lain 11 25.6 
Jumlah 43 100 
JADUAL 21 
Taburan lot dank luason cnnnh rn hn ik p"mi l ik , 
Ethnik Bil. lot % K lua an (A.R.P) % 
Melayu 5 1L6 11138.0.00 40.1 
Cina 26 58.l 6940.0.21 25.0 
India 1 2.3 208 .1.00 0.8 
Lain-lain 11 28.0 9478.2.00 34.1 










Dari segi taburan lot tanah-tanah ini,didapati yang penurn- 
puan berlaku pada kurnpulan orang Cina. Ini dapat dilihat dari Jadual 
20 yang rnenunjukkan kaurn Cina rnerniliki 26 dari 43 lot. Jika dikira 
dalarn peratus, ia adalah sebanyak 60.5%. Dalarn hal ini, kategori lain- 
lain merupakan pernilik lot yang kedua banyaknya iaitu 11 lot atau 25.6%. 
Ia diikuti oleh orang Melayu clan India, rnasing-rnasing rnempunyai peratus 
lot 11.6% clan 2.3% sahaja. 
Jika dilihat Jadual 19 clan 20 tadi, kita akan dapati per- 
canggahan dalarn bentuk angka. Apa yane didapati ialah tiadanya ke- 
seimbangan antara angka-angka yang t rdapat pada jadual 19 clan jadual 
20. Inilah s babnya adalah p rlu di liti jadual s t rusnya (Jadual 21). 
Di dalam Jadual 21, dapat dil.hat d ngan j las p~r anggahan 
angka t rs bu s upa ab I h di sh amk an . Wal;,1up11n kc l i hu an bilangan 
lot orang Melayu hanyalah s banyak 5 1 ta au 11. %, t•Lap· in m rupakan 
kawasan kajian yang t r l ua s . P rn us k l uns nnn u adn l.a h L, .1% i a i. u 
kelebihan sebanyak 28. 1:% dari p r a t us 1 an ah , K I b i han ini j uga 
berlaku pada lain-lain, uma p r b z aannya ud a La h k . i I i a i u s - 
banyak 6.1% sahaja. Lain pule halnya d nan rang Cina dan India. 
p ratus keluasan mer ka adalah b rkurangan d r1 peratus bilangan lot 
iaitu perb zaan masing-masingnya ialah 1.0% clan 0.2%. 
Dapatlah dikatakan bahawa tanah-tanah yang dimiliki oleh 
orang Melayu clan lain-lain ethnik berukuran luas tiap-tiap satunya. 
n dapat dilihat d ngan jelas lagi apabila dikira purata keluasan 
tan h m r ka ·alah 2,227.6 ekar clan lain-lain.golongan ethnik pula 
·alah 861.7 kar. Perkiraan ini menggambarkan betapa luasnya tanah- 









orang Cina pula ialah 266.9 ekar, manakala orang India ialah 208.1 
ekar. 
Memang tiacla perseimbangan antara taburan pemilikan clan 
taburan lot tanah persenclirian mengikut golongan ethnik. Apabila di 
lihat dari jaclual-jaclual 22, 23 clan 24, clidapati bahawa tiada satu 
golongan ethnik pun yang mempunyai lot tanah di semua saiz yang ber- 
lainan. Orang Melayu mengisi 5 clari 7 saiz lot yang berbeza itu mana- 
kala orang India hanya 1. 
Pada saiz lot 100-500, k semua golongan ethnik mengisi 
ruang t rsebut. Orang Cina ialah gal ngan yang 1paling banyak m miliki 
tanah pada saiz ini iaitu s banyak 22 lot tau 51.2%. Ini m nunjukkan 
penguasaan orang-orang Cina dalam p milikan tanah-tanah yang berukuran 
100-500 kar. D ri s 1 k Lua ann a ju a, ia m rupakan g I ngan y ng 
mempunyai kawasan yang t rluas pada aiz ini. a m•wakili 14.1% dari 
jumlah ks luruhan ~awasan. Dalam sa1z ini jugo wnlaupun bilangan 
lot orang India dan M layu adalah sama t tapi tanah yang dimiliki 
oleh orang Melayu adalah lebih luas iaitu 1.7% b rbend"ng cl ngan 0.7% 
yang climiliki oleh orang India. Pada saiz ini ju~n diclopati yang 
peratus lot adalah lebih b sar dari pr tusk luasan. Hal ini mem- 
bayangkan saiz lot 100-500 ekaG.iaitu ia berukuran kecil jika di 
banclingkan dengan saiz-saiz lain. Pacla saiz-saiz lain, peratus ke- 
luasannya melebihi peratus lot bagi semua golongan ethnik, kecuali 












Taburan lot mengikut golongan ethnik dan saiz lot. 
Saiz lot Melayu Cina India Lain-lain 
(Ekar) Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % 
lot lot lot lot 
- --· 
100-500 1 2.3 22 51. 2 1 2.3 4 9.4 
501-1000 1 2.3 3 7 .0 - - 5 11. 7 
1001-1500 - - 1 2.3 - - 1 2.3 
1501-2000 - - - - - - - - 
2001-2500 1 2.3 - - - - - - 
2500-3000 1 2. - - - - 1 2.3 
3001 k atas 1 2. - - - - - - 
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Taburan lot clan luas milik mengikut golongan ethnik 
clan saiz lot (peratus). 
- 
Saiz lot Melayu Cina India lain-lain 
(Ekar) % lot. % luas % lot. % luas % lot. % luas % lot. % luas ~ 
100-500 2.3 1. 7 51. 2 14.1 2.3 0.7 9.4. 3.6 
501-1000 2.3 2.7 7 .o 6.9 - - 11. 7 15. 7 
1001-1500 - - 2.3 4 .o .. - 2.3 4.1 
1501-2000 - - ·- - - - -:- - 
2001-2500 2.3 8.8 - - - - - - 
2501-3000 2.3 9.2 - - - - 2.3 10.8 
3001 keatas 2.3 17.7 - - - - - - 










Dari Jadual 25, dapat dilihat bahawa tanah orang Melayu 
tidak terdapat sebarang penumpuan pemilikan pada saiz-saiz tertentu. 
Ini adalah kerana taburannya adalah sekata kecuali pada saiz-saiz 
1001-1500 clan 1501-2000 yang tidak mempunyai sebarang wakil. Orang 
Melayu ti1empunyai tanah yang berukuran terkecil clan juga terbesar. 
Ini dapat dilihat dengan meneliti jadual tersebut yang menunjukkan 
bahawa terdapat tanah orang Melayu pada saiz-saiz 100-500 clan 3001 
keatas. 
Sebagaimana yang terdapat di dalam Jadual 25, orang Melayu 
mengisi ruang-ruang yang terdapat pada saiz-saiz 2000·ekar k atas. 
Hal ini dapat m nj laskan m ngapa tanah orang M layu m rupakan yang 
terluas s kali jika dibandin kan d ngan gol nan hnik la"n. Tanah- 
tanah yang luas ini dimiliki 1 h orang- rang p rs orangan clan 1n1 
mengk h ndak · s a t u p nj las n. S ma a z ama n p m r i n t ahan Almarhum 
Sultan Ibrahim, b ag i nd a t lab m mbah gikan tan h- an ah t rs but k p ada 
anak-anaknya dan jug k um k raba n a. 01 h itu tonah yan luasny 
11 
ol ngan ban sawan. Jadi melebihi 2000 kar itu adalah k punyaan 
tidak hairanlah t an ah+t anah ters but b gitu lua . Pada mas a itu juga 
hal-hal berk naan dengan tanah ada l ah d i bawah kuas a Sultan yang b rhak 
membuat apa sahaja.keputusan. 
Jadual 26 pula m nunjukkan yang tanah kepunyaan orang Cina 
banyak t rtumpu di saiz 100-500 ekar iaitu sebanyak 22 lot (88%). 
Hal ini dapat menjelaskan mengapa dari segi keluasan tanah, orang Cina 
mencluduki tempat ketiga di belakang orang Melayu clan lain-lain golongan 
hnik. Walaupun lot yang dimilikinya adalah terbanyak, bilangan ter- 











Taburan lot clan luas milik mengikut golongan ethnik dan 
saiz lot. 
Melayu 
Saiz lot Bil. lot % Keluasan (A.R.P) % 
(Ekar) 
100-500 1 20 460.2.00 4.1 
501-1000 1 20 737.2.00 6.6 
1001-1500 - - - - 
1501-2000 - - - - 
2001-2500 1 0 24 .0.00 22.1 
2501-3000 1 20 2559.0.00 23.0 
3001 keatas 1 20 4 26.0.00 44.2 











Taburan lot clan luas milik mengikut golongan ethnik 
clan saiz lot. 
Cina 
Saiz lot Bil. lot % Keluasan (A.R.P) % 
(Ekar) 
- 
100-500 22 88.0 3907.3.15 56.3 
501-1000 3 12.0 1916.0.00 27.6 
1001-1500 1 4.0 n is .1. 6 16.l 
1501-2000 - - - - 
2001-2500 - - - - 
3501-3000 - - - - 
3001 keatas - - - - 











Taburan lot dan luas milik mengikut golongan ethnik 
dan saiz lot. 
Lain-lain 
Saiz lot Bil. lot % Keluasan (A.R.P) % (Ekar) 
100-500 4 36.4 1007.0.00 10.6 
501-1000 5 45.4 4353. 2 .00 46.0 
1001-1500 1 9 .1 1120.0.00 11.8 
1501-2000 - - - - 
2001-2500 - - - - 
2501-3000 1 9.1 2998 . . 00 l. 6 
3001 keatas - - - - 











sebut tidak dapat memastikan penguasaan tanah orang Cina dari segi 
keluasan. Dalam hal ini saiz lot tanah itu sendiri yang menjadi 
faktor penentu. 
Kita lihat pula kenapa lain-lain golongan ethnik menduduki 
tempat kedua dari segi keluasan walaupun bilangan lotnya kurang sedikit 
daripada orang Cina. Di samping taburan yang sekata pada saiz lot 
100-1000 ekar, ia JUga mempunyai wakil yang tunggal di saiz lot 2501- 
3000 ekar (Jadual 27). Di saiz ini, orang Cina tidak mempunyai se- 
barang lot tanah. Keluasan tanah lain-lain golongan ethnik di saiz 
ini menjadikan ia kawasan yang lebih luas dari kawasan kepunyaan 
orang Cina. 
P rlu juga dinyatakan di sini yang p ngkaji s ngaja tidak 
m nyertakan sekali jadual bagi orang Ind·a k rana difikirkan yang 
m madailah s kad r m ny a ak nny: s ahn j . Ln i ad a Lah dis babkan 
hanya terdapat satu lot tan ah rang Lud.i i a i, u s Luas 2 8 .1. 00. 
J.2. K dudukan d n pola p mili~an tanah p rs ndirian bagi 
pemilik-pemilik t thnik. 
Sp rti yang t lah dinyatakan dalam Bab 2.2 tadi, bilangan 
lot tanah persendirian yang masih boleh dimasukkan kedalam kawasan 
kajian adalah terlalu kecil. Bilangannya hanyalah 4 lot sahaja. 
1 lo dimiliki oleh orang Melayu, 1 lot orang India dan 2 lot orang 
Cina. 
Luas lot yang dimiliki oleh orang Melayu ialah 4926.0.00 
Luas lo k punyaan orang India pula ialah 130.3.20. 2 lot kepunyaan 










Jika dilihat dari angka-angka tadi, didapati bahawa 
orang Cina memiliki bilangan lot terbanyak iaitu sebanyak 2 lot. 
Walau bagaimanapun ia tidak mempunyai kawasan yang terluas kerana 
tanah-tanahnya hanya terletak pada saiz lot 100-500 ekar. Oleh itu 
dari segi keluasan kawasan, tanah orang Melayulah yang terluas. 
Tanah Melayu yang luas ini dimiliki oleh Tengku Mahmood Iskandar 
iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sekarang. 
3.3. Kedudukan clan pola pemilikan tanah persendirian bagi 
pemilik-p mengikut thnik dan mukim. 
Kajian ini adalah b rtujuan untuk melihat p numpuan hakmilik 
tanah di mukim-mukim yang b rlainan dari p rsp ktif thnik. Ini mm- 
bol hkan kita melihat di mukim man kuh t'ap-tiap thnik itu b •rkuasa 
dari s gi p milikan t anah . Mukim-muk · ru yun rlibut i lah Mukim 
Simpang Kiri, Simpang Kanan Linau Minyak B ku, Sri G;iding, Ch ah dan 
Sri M clan. 
Orang Cina m rupak n maj riti daripada p milik-p mil'k 
pertama tanah pers ndirian. Iadiikuti 1 h lain-lain longan thnik, 
M layu dan India. Juml h lot yang dimiliki 1 h orang Cina ialah se- 
banyak 26 lot. Lain-lain golongan ethnik mempunyai 11 lot, orang Melayu 
5 lot dan India 1 lot. 
Bagi orang Cina kawasannya yang terluas sekali ialah di 
Mukim Sri M dan. Hal ini dapat dilihat dari Jadual 28. Luas kawasan 
t rs but ialah 2329.2.30 (8.4%). Lain-lain golongan ethnik memiliki 
knw san yang t rluas di Mukim Sri Gading iaitu 3289.3.20 (11.8%). 
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dan orang India di Mukim Simpang Kaftan iaitu 208.1.00 (0.7%). 
Tumpuan hakmilik tanah bagi kumpulan ethnik ini dapat di 
lihat dari angka-angka di Jadual 29. Ia menunjukkan yang orang Melayu 
memiliki tanah yang terbanyak di Mukim Chaah, orang Cina di Mukim 
Chaah, Sri Medan dan Simpang Kanan, orang India di Mukim Simpang Kana 
dan lain-lain golongan ethnik di Mukim Sirnpang Kanan dan Linau. 
Penumpuan tanah yang berlaku di Mukim Chaah bagi keseluruhan 
tanah persendirian dikuasai oleh orang Cina iaitu sebanyak 6 lot. 
Orang Cina didapati menguasai p milikan tanah persendirian di k semua 
mukim kecuali di Mukim 1inau dan Sri Gatling. Mukim-mukim ini dikuasai 
oleh lain-lain golongan thnik. 
Perbandingan tidak dapat d'lakukan onto a p~mi ik p rtama 
dan t rakhir k rana jumlah tan oh P r s nd i r i n p imi I i k r akh · r b gitu 
kecil iaitu hanya s banyak 4 lot saha j a . 
12 
2 1 di mil"ki 1 h t rang 
Cina, 1 lot orang Melayu dan 1 lot rang India. 
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3,4. Pola pemindahan hakmilik mengikut kategori pemilik 
dan ethnik. 
Tanah adalah merupakan satu bentuk harta yang tidak bolch 
bertukar tangan secara fizikal. Itulah sebabnya segala hal mengenai- 
nya di negara ini ditadbirkan oleh Pejabat Tanah sesuatu daerah.dan 
didaftarkan ~didalam buku Pendaftaran Hakmilik. Hanya pendaftaran 
didalam buku tersebut sahaja membolehkan seseorang itu mendakwa bahawa 
sesekeping tanah itu adalah miliknya. 
Bab ini akan cuba membincangkan pola pemindahan milik yang 
terdapat di daerah Batu Pahat. Ia dilihat dari aspek berbagai kategori 
pemilik dan ethnik. Tanah-tanah y ng t rmasuk didalam bidang kajian 
ini ialah tauah-tanah yang dimiliki 1 hp milik-p milik t rakhir. 
Dari p milik-pemilik t rakh"r "nilah baru dik an p milik-p milik 
pertama tan ht rs but. Core ini di unokon bo 1 m n lakkan s bar ng 
kekeliruan. Ini adalah k rana jika dikeson p milik-p milik t rakhir 
dari pemilik-,pemilik p rtama, ak n t rdap t ma alah iaitu rJapat 
beberapa keping tanah yang tid k lagi m 1 b"hi 100 kar. D ngan 
kajian ini, adalah diharapkan satu pola p mindnhnn milik okan dapnt 
dijelaskan. 
Jika dilihat dari aspek berbagai kategori pemilik, akan 
didapati yang pemindahan milik oleh pihak persendirian kepada pihak 
Syarikat m rupakan yang terbanyak sekali iaitu sebanyak 22 lot 
(27.8%). Hal ini dapat dilihat dari Jadual 30. Pihak kerajaan 
lan13sung tidak m ngalami sebarang pemindahan milik tanahnya baik 
p ad a p i.hak p r nd i r i an , mahupun pada p i hak syarikat. Terdapat 
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pihak kerajaan. Tanah-tanah tersebut adalah kepunyaan Tan Thean Lock 
seluas 341.1.12 clan 328.2.04 juga kepunyaan Junosoki Kayawa seluas 
605.2.00. Pihak kerajaan bukan sahaja mengambil balik tanah kepunyaan 
pihak persendirian, tetapi juga pihak syarikat. Terdapat 1 lot tanah 
syarikat yang diambil balik oleh pihak kerajaan, iaitu kepunyaan 
Tanjong Labu Rubber Plantation Ltd. seluas 1117.3.00. 
Jika dilihat dari segi keluasan tanah, tanah yang masih 
kekal menjadi hakmilik k rajaan merupakan yang t rluas sekali iaitu 
33624.2.20 (41.6%). Tanah yang t rluas sekali b rpindah milik ialah 
tanah yang dijual oleh pihak pers ndirian kepada pihak syarikat, ia- 
itu seluas 14306.0.37 (17.7%). K adaan ini dapat dilihat dari Jadual 
31. 
Jadual-jadual 30 clan 31 lah m nunjukkon yon anoh-t nah 
milik persendirian m rupakan y ng paling b nyok b rpindoh hakmilik. 
Tanah-tanah pers ndirian ini s made t lah diambil b::il'k 1 h pihak 
kerajaan ataupun t lah dijual k pada pihak sy rikat. Sungguhpun 
pemilik-pemilik p rtama kebanyakannya ad lah t rdiri dari pihak pr- 
sendirian, t tapi k adaan itu tidak lagi k kal. P mil'k-p mil'k tr- 
akhir dari p'hak p rsendirian begitu s dikit bilangannya jika di 
bandingkan dengan pihak kerajaan a t au syarikat. Bilangan lot yang 
dimiliki oleh pihak persendirian hanya sebanyak 4 lot, manakala pihak 
k rajaan mempunyai 14 lot dan syarikat sebanyak 61 lot. 
St lah membincangkan pola pemindahan milik mengikut 
kat gor p milik, kitalihat pula hal tersebut dari perspektif ethnik 
don syarikat. adual 32 dapat menunjukkan keadaan ini. Orang Cina 
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sebanyak 12 lot (46.3%). Hal ini juga berlaku pada lain-lain 
golongan ethnik iaitu sebanyak 8 lot (30.9%) tanahnya telah berpindah 
tangan kepada pihak syarikat. Terdapat juga tanah orang Melayu yang 
dibeli oleh pihak syarikat iaitu sebanyak 2 lot (7.6%). Dari jadual 
ini juga kita dapat melihat bahawa terdapat 1 lot tanah orang Melayu 
yang telah menjadi milik orang Cina. Tetapi tidak ada satu lot pun 
tanah orang Cina yang dijual kepada orang Melayu. Jika ada dijual 
k pada pihak persendirian pun, hanyalah kepada orang India iaitu se- 
banyak 1 lot. Oleh itu orang Cina namo akny a lebib cendcrung menjual 
tanah-tnnah miliknya k pada pihak syarikat. 
Jadual 33 pula m nunjukkan bahawa tanah yang b rpindah 
milik dari lain-la'n golongan thnik k pada pihak synr'kn m rupaknn 
kawasan yang terluas s kali, iaitu s luas 7134.1.08 ( 6.3%). Sp rti 
yang t lab dip rka kan t ad i , t anah mi 1 i.k 
kepada pihak syarikat ad lah m rupak·n an 
rang C'na yon diju 1 
rbonyak 
s gi bilangan l.o t ny a . Walau bog i.rnan pun, annb- anah i r s b11 b i r+ 
ukuran kecil. Itulah s babnya tanah syarikat yang d tcingnya dari 
lain-lain golongan thnik 1 bih luas ukurann a. Daris g' k luasan 
juga d ap at dilihat bahawa tanah y rikat ng datan dari orang 
Melayu 
lebih luas ukurannya jika dibandingkan d ngan t nah yang datang 
dari 
orang Cina. Ini adalah disebabkan tanah orang 
Melayu mempunyai ke- 
luasan yang besar walaupun hanya diwakili oleh 2 lot sahaja. 
Dari 
jadual ini juga dapat dilihat yang tanah kepunyaan orang Melayu yang 
dijual k pada orang Cina kecil sahaja keluasannya. Begitu JUga hal- 










Jadual-jadual 32 dan 33 telah dapat menunjukkan kecende- 
rungan orang Melayu, Cina dan lain-lain golongan ethnik untuk menjual 
tanah-tanah miliknya kepada pihak syarikat. Itulah sebabnya tanah 
yang dimiliki oleh golongan-golongan ethnik tersebut hanya tinggal 
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Berbagai penemuan telah dapat dilihat dari kajian-kajian 
yang telah dijalankan. Untuk menjelaskan hal tersebut, bah ini akan 
cuba membuat kesimpulan umum dari tiap-tiap aspek. Ia bukan sahaja 
membincangkan dari segi berbagai kategori pemilik, tetapi juga mukim 
clan ethnik. Adalah diharapkan d ngan kesimpulan ini, dapat dijelaskan 
kedudukan dan pola pemilikan tanah yang m 1 bihi 100 ekar di daerah 
Batu Pahat. 
4. 1. Tanah Keraj aar:_ 
Tanah k raj an d i da I m kawa an k j ion ha· k dahu l u G LIU 
sekarang adalah sanga luas. Walaupun pads ma l ini k•Juas nnya ada- 
l ah ku r ang dari keluasan tanah y ar i ka t , i a ma i h m r up ak a n k awas cn 
yang luas. Dari segi keluasan, tanah k rajaan t lah n ngalami s dikit 
peningkatan iaitu sebanyak 1393.0.36. 
Pembahagian tanah dan s ala hal m n nan a di kl lokan 
ol h pihak k rajaan. Sungguhpun n gara ini m ngamalkan sistem pemilikan 
bebas, t tapi bagi melaksanakan projek-proj knya yang memerlukan 
kawasan yang luas, pihak kerajaan sudah tentu mengasingkan kawasan 
t rs but. Inilah salah satu faktur yang menyebabkan tanah kerajaan 
b rukuran luas. Contohnya ialah Hutan Simpanan Soga di Mukim Simpang 
Kanan, Hutan Simpanan Maokil di Mukim Sri Medan clan kawasan penternakan 










Tanah-tanah yang masih tidak dimiliki oleh mana-mana pihak 
J uga dimasukkan dibawah t an ah keraj aan. Di samping itu terdapa t tanah- 
tanah yang diambil balik oleh kerajaan umpamanya tanah kepunyaan 
Junosoki Kayawa di Mukim Minyak Beku seluas 605.2.00. Banyak lagi 
tanah-tanah lain yang diambil balik oleh kerajaan, baik sepenuhnya atau 
sebahagian darinya sahaja. Terdapat 4 keping tanah yang terrnasuk 
di bawah kategori ini. 
Tanah kerajaan di dapati banyak tertumpu dis belah timur 
Batu Pahat iaitu di Mukim Sri Gatling. Ini membayangkan yang projek- 
projek kerajaan yang mm rlukan kawasan yang luas t rl tak di sini. 
Ap ab i la di l akuk an p r band i.n gan , t r d ap a t; s d i k.i.t pa r ub aha n 
antara pola p milikan tanah k rajaan dahulu dan s karong. Jika dahulu 
pihak k rajaan merupakan kawasun an• lua , 0 pl. 
me nd uduk i tempat kad ua di b Lak ang tanah s y a r i.ka Waluu b a a i.man apun 
t rd apa t pe ni ngka t an da r i s i k Lua s an clan b i 1 an an 1 b a g i o nah- 
tanah kerajaan. Peningkatan ini adalah di babl·an 1 h Lau kah k r aj aa n 
mengambil balik tanah-tanah kepunyaan pihak p rs ndirian dan pihak 
syar i ka t . Jumlah k luasan tanah-tanah yan d i.a mb i l b al.i.k 1 11 









4.2. Tanah Persendirian 
Apabila di sebut sahaja tanah persendirian, kita akan 
dapat rnembayangkan yang tanah-tanah ini adalah milik orang-orang 
perseorangan. Kemampuan orang-orang perseorangan amatlah terbatas, 
baik dari segi modal mahupun keupayaannya untuk mengelolakan tanah- 
tanah yang l uas i.n i . Tanah yang luas ini ialah tanah yang termasuk 
didalam bidang kajian. 
Majoriti tanah yang dimiliki pada masa dahulu ialah ke- 
punyaan orang-orang persendirian iaitu sebanyak 43 lot kesemuanya. 
Susunan Undang-undang Tanah 1910 t lah m ny babkan sist mp milikan, 
penyewaan clan pemajakan tanah yang 1 bih fisy n. Hasil dari ini, 
penduduk-penduduk di Batu Pahat t lah t rdor ne untuk m ngusahakan 
tanah-tanah t rs but. Tawaran k rojaan bagi m ngu ahnkan onah loh 
disambut baik 1 h rang- rang p rs ndirian. 
Jik dilihat dari s gi 1 t ang dimilik" tadi, ki ·a nkan 
menggambarkan tanah-tanah pr ndirian dalah an rlua s kali 
jika dibandingkan dengan kategori-kat g ·ri lain. Hal yangs b narnya 
tidak demikian. Seperti yang t lah dip rlatakan adi, k mampuan pihak 
persendirian dari segi modal amatlah t rbatas. 01 h itu sungguhpun 
mereka mampu membeli tanah-tanah yang luasnya melebihi 100 ekar itu, 
t tapi tanah-tanah t rsebut adalah kecil jika di bandingkan dengan 
sesekeping tanah ke r aj aan a tau syarikat. Oleh sebab i t ul.ah semasa 
p milik-p m'lik pertama dahulu, keluasan kawasan keseluruhannya ada- 










Pada masa ini tanah-tanah persendirian begitu kecil 
bilangannya yang melebihi 100 ekar iaitu hanya 4 lot sahaja.13 
Besar kemungkinan faktur ketidakupayaan untuk mengelolakan tanah yang 
luas ini menj adi salah satu sebabnya men gap a tanah ··tanah tersebut 
bertukar tangan ke pihak syarikat. Harga tanah yang semakin hari 
semakin tinggi juga telah mendorong orang-orang persendirian ini me- 
nagih untung yang besar. Di samping it u terdapa t tanah-tanah pihak 
p rsendirian yang diambil balik oleh pihak kerajaan. Hal ini telah 
dinyatakan dalam Bab 4.1. tadi. Luas tanah yang telah diambil balik 
oleh pihak kerajaan ialah 1275.1.16. Tanah p rs ndirian yang t lah 
dijual pada pihak syarikat pula ialah s luas 14306.0. 7. 
P numpuan anah milik p rs ndirian banyak ~r umpu a· 
Mukim Simpang Kanan dan Chaah pad mulany Pada maso s kerang t~r- 
dapat hanya s d i k i.t b i l angan a nab yon n l b i h i I kar dj Mukim 
Simpang Kanan baik milik pihak p rs ndirian ataupun pihak syur'ko 
den k r aj aan . 01 h i t u dapatlah dip r ka t ak an yang analr+t an ah di i u 
telah mengalami pros s p m ah an 1 t meny b abkan i a tidal· dapot di 
masukkan ke dalam kawasan kajian. 










4.3. Tanah Syarikat 
Pihak syarikat telah menguasai pemilikan tanah yang seluas 
lebih 100 ekar buat masa sekarang ini. Seperti yang dimaklumi, sese- 
buah syarikat sangat berkeupayaan dari segi modal dan pengusahaan tanah- 
tanah yang luas ini. Perkataan syarikat memberi maksud perseikatan 
lebih dari seorang. Walau bagaimanapun tidak dinafikan yang ada juga 
terdapat syarikat-syarikat yang dimiliki oleh orang perseorangan. 
Bilangan syarikat seperti r.ru. amatlah kecil. 
Majoriti tanah yang dimiliki oleh pihak persendirian t lah 
berpindah ketangan syarikat-syarikat. Bilangannya b gitu banyak s kali 
iaitu sebanyak 22 lot atau 14306.0. 7. Hal 'nit lah m ny babkan k - 
luasan tanah syarikat b rtambah d ngan bany<iknya. Bilangan tanah 
syarikat j uga tel ah b rtambah. In i bukan sah aj a dis babkan 1 h p - 
mindahan milik t rs but, t t ap i, JU p m ah an 1 yon b rlaku pada 
tanah syar i.kat itu sendiri. Tanah-tanah milik s y a r i.k a in k banyakan- 
nya tertumpu di Mukim Tanjong S mbrong clan Mul·im Ch a ah . 
Kebanyakan daripada tanah-tanah syarikat ini diu ahak.an 
dengan ladang-ladang getah dank lapa awit. Di amping itu, t rdapn 
juga tanah yang diusahakan d ngan kawasan-kawasan p rumahan. Kawasan 
perumahan swasta ini kebanyakannya terdapat di kawasan-kawasan yang 
berdekatan dengan ~andar Penggaram seperti di Mukim Minyak Beku, Linau 
dan Simpang Kiri. Pada waktu dahulu, tanah milik syarikat kebanyakan- 
nya rl tak jauh kependalaman seperti di Mukim Tanjong Sembrong dan 
Muk'm Ch ah. San,atsedikit tanah milik syarikat yang terletak di kawasan- 
kawa aa n yang b rd kat n d ngan bandar. Ini merupakan satu per ub ahan yang 










dapat 2 lot tanah sahaja yang tidak lagi boleh dimasukkan kedalam 
bidang kajian. Ini pun bukannya dijual kepada kategori-kategori 
lain, tetapi telah diambil sebahagiannya oleh pihak kerajaan dan 
menyebabkan ia tidak lagi bol~h dimasukkan kedalam bidang kajian. 
4.4. Ethnik 
Didalam kajian ini di dapati yang orang Cina menguasai 
pemilikan tanah p rsendirian jika dilihat pada pemilik-pemilik pertama. 
Sungguhpun begitu, keluasannya adalah lebih kecil dari keluasan tanah 
milik orang Melayu dan lain-lain golongan thnik. Ini adalah kerana 
88% dari tanah mi l i.k orang Cina t rletak d i.bawah saiz lot 100-500 ekar. 
Orang Cina 1 bih mampu dari s g' modal daripada rang Melayu. Hal 
i n i d ap a t d i l i hat d ngan J las k r a na d a r i. 5 lot tanah k punyaan orang 
M layu, t rdapat 3 k pin anah on d · m:i lil· · h k r aba t Sul tan 
Johar. Luas tiap-tiap k ping tanah ini pulo b gitu b sar. Ini m~n- 
yebabkan t ana h k pun ya .n r an g M I ay u m r upnk an ya n t r l uas s ka l i.. 
Bagi tanah-tanah milik lain-·lain g 1 ngan thnik, ia dimiliki ol h 
orang-orang Jepun yang d i b narkan memb li t an ah p a da ma ·a itu. 
T nah-tanah rang Cina k banyakannya rl tak di Mukim 
Simpang Kanan, Chaah clan Sri Md n. Tanah-tanah orang Melayu di Mukim 
Chaah, lain-lain golongan thnik di Simpang Kanan clan Linau clan orang 
India di Simpang Kanan. 
Pada masa ini, kebanyakan dari tanah-tanah milik orang 
p rsendirian telah dijual kepada pihak syarikat. Kecenderungan mereka 
untuk m njual tanah-tanah tersebut telah menyebabkan pihak persendirian 









hilangan tanah seluas 14306.0.37 kepada pihak syarikat. Tambahan 
pula terdapat 3 lot tanah persendirian yang telah diambil balik oleh 
pihak kerajaan. Hal ini telah dinyatakan dalam Bab 4.1. Kesemua 
hal ini telah menyebabkan pihak persendirian hanya memiliki sebanyak 
4 lot tanah sahaja sekarang. 2 lot dimiliki oleh orang Cina, 1 lot 
orang Melayu dan 1 lagi orang India. Lain-lain golongan ethnik 
langsung tidak mempunyai tanah yang melebihi 100 ekar sekarang ini. 
4.5. Penutup 
Kajian ini telah dapat memb rikan sedikit gambaran tentang 
kedudukan clan pola pemilikan tanah yang ml bihi 100 ~kar di da rah 
Batu Pahat. D ngan b rakh'rnya kajinn ini, od3lah diharapkan ia akan 
m njadi asas atau p rbandingan k pada kajian-kajian yang bakal di 
j alankan. Mungkin ap a y an di .cmu i iduk rn ma da i , t op i, i a m r up akan 
t i t i.k permulaan k p ada k jian m ng n a i anah yon" mc l ib i h i 100 k r 






























Rap 1 Bhd. 
Tanj ong Labu 
Rubb r Planta- 
tion Ltd. 
Unit d 9ua B 
Sdn. Bhd. 
ng 
Chin Moh Plan- 
tation Sdn. Bhd. 
7. Unit cl Sua B tong 
Sdn. Bhd. 
8. Sernbrong Rubber 
Estate Ltd. 
9. United Sua Betong 
Sdn. Bhd. 
United Sua Betong 
Sdn. Bhd. 
United Sua Betong 
Sdn. Bhd. 










10 .. o.oo 
Cha ah 1014.2.00 


































Bil. Nama Mukim Keluasan (A. R. P) Kegunaan 
13. United Sua Be tong Tanjong 4 79 .1.00 T.K. 
Sdh. Bhd. Sembrong 
14. United Sua Be tong Tanjong 462.1.00 T.K. 
Sdn. Bhd. Sembrong 
15. United Sua Be tong Ch aah 409.0.00 T.K. 
Sdn. Bhd. 
16. United Sua Be tong Cha ah 398.3.20 T.K. 
Sdn. Bhd. 
17. United Sua Be tong Tanjong 388.2.00 T.K. 
Sdn. Bhd. Sembrong 
18. United Sua Be tong Cha ah 345.2.00 T.K. 
Sdti. Bhd. 
19. Unit d Sua Be tong Tanjong 325.2.20 T.K. 
Sdn. Bhd. S mbrong 
20. Unit d Sua Be tong Cha ah 296.0.20 T.K. 
Sdn. Bhd. 
21. Unined Sua B tong Tanjon 2 .l.00 r. K. 
Sdn. Bhd. S mb rorig 
22. Sango Koshi Ltd. Sri M cl n 1 4.0.0 L mbong 
Boksait 
23. United Sua Be tong Chaah 151.0.10 T.K. 
Sdn. Bhd. 
24. United Sua Be tong Cha ah 139.3.10 T.K. 
Sdn. Bhd. 












Senarai pernilikan tanah lebih dari 100 ekar ketika mula-mula di 
daftarkan. 
Persendirian 


















Nacy ah Akuzawa 
Tungku Ahu Bakar 




Kunishig \.J.::i ta- 
nab 
Boey Ah Sam 






Hj. Mahmud b. 
Hj. Abd. Rahman 
Tan Thean Lock 
Tan Thean Lock 
Junosoki Kayawa 
Tan Sw e Ho clan 

























1120 .0.00 T.K. 
111 .o.O C tah 
ah 
969.2.00 T.K. 
917.0.00 G ah 
887.2.00 T.K. 
737.2.00 T.K. 

































Dato Ismail b. Bachok 
clan Mohd. Taib Ahmad 
Tan Thean Lock 
Ng. Boon Tock 
Lee Kong Chian clan 
Tan Chay Bing 
Naoyah Akuzawa 
Lee Kong Chian 
clan Tan Chay Bing 
Kim Say, Guan Joo 
S ng, Bian Hock, 
Eng Tok, Lu Lian· 
Huat, Tay Tiong, 
Tan Si w, Tay Tian 
Hap clan Tay Cha. 
Tan Sian Ch ng 
Navena Soona 
Naraina Pillai 
Tay Ek Seng 
Tan Thean Lock 
Heng Ch ng Lim 
Tan Siow Joo 
Lim Soo Pun 
Lim Han Poh 
Ong Chin Leong 







Sri Medan 401.0.00 T.K. 
Sri Medan 333.2.00 T.K. 
Cha ah 308.3.20 T.K. 
Sri Gading 291. 3. 20 T.K. 









208 .1.00 T.K. 
Cha ah 198.0.00 T.K. 










Sri Gatling 140.2.20 T.K. 





















43. Tan Meng Kee Minyak 
B ku 
100.0.10 T.K. 
130. 3.20 Tan Ten Seng Simpang 
Kanan 
Tan Teng Seng Simpang 
Kanan 
128.2.20 T.K. 
Ong Teck Piau 
dan Ong Ah Mee 
118.0.10 T.K. Cha ah 
Naoyah Akuzawa Simpang 
Kanan 
115. 2. 20 T.K. 
Ong Ching Keng Cha ah 111.0.GO T.K. 





Lim Kee Keok Simpang 
Kanan 
104.2.30 T.K. 
Tan Chan Minyak 
B ku 
101. 2 .10 1.K. 
T n Th an L k Sri M don 1 o. 0 'I'.K. 
Kunishige Wt - 
nab 











Senarai pemilikan tanah lebih 100 ekar ketika terakhir di daftarkan. 
Syarikat 
Bil. Nama Mukim 






















Atlas Ice Ltd. 
Batu Pahat Plan- 
tation Co. Ltd. 




Chin Moh Plan- 














Kumpulan Kamuning Chaah Bahru 
Sdn. Bhd. 
Ko Rubber Plan- Linau 
tation Ltd. 
The Chin Giap 
Plantation Co. 
Ltd. 
Batu Pahat Plan- 
tation Co. Ltd. 
Ko Rubber Plan- 
tation Ltd. 
Wot rfaull Sela- 
ngor Rubber 
Es at Ltd. 
Batu Paha Plan- 








4,920.0.00 Ke Lap a 
Sawit 
3,800.0.00 Ke lap a 
Sawit 
2559.0.00 T.K. 
1767.0.00 G tah 
1115.1.06 G tah 
l .o. 0 T.K. 
1041. 2. 0 T.K. 
1018.2.10 T. K. 































Chin Hong Plan- 
tation Ltd. 








Ko Rubber Plan- 
tation Ltd. 
















Sin Choon Lian 
Sdn. Bhd. 





Sri Medan 691.1.00 T.K. 
Chaah Bahru 687.1.00 T.K. 










Tanjong 47 .00 
Sembrong 
T.K. 
T.:inj n 4 2. l. 
S mbr ng 
T.K. 
Chaah Bahru 40 .0.00 T.K. 








Sri Medan 324.3.20 T.K. 
































Lee Rubber Co. Ltd. 
Koh Puay Teck 
Sdn. Bhd. 




Weli R alty 
Sdn. Bhd. 
Ko Rubb r Plan- 
tation Ltd. 
Batu Pahat Plan- 
tation Co. Ltd. 










Sin Choen Lian 
Sdn. Bhd. 
Ko Rubber Plan- 
tation Ltd. 
Ke gun a an 
Chaah Bahru 296.0.20 T.K. 














Sri Gatling 173.1.00 Getah 
Simpang Kiri 154.1.30 T.K. 
Cha oh Bahr u l" 1. . 10 T.K. 
Ch ah Bohru 1 . l T.K. 
Chaah Bahru 118.0.10 T.K. 
Chaah Bahru 104.2.30 

















Senarai pemilikan tanah lebih dari 100 ekar ketika terakhir di daftarkan. 
Persendirian 
Bil. Nama Mukim Keluasan (A.R.P.) Kegunaan 
1. Tengku Mahmood Chaah 4926.0.00 T.K. 
Iskandar Ibni 
Al mar hum Sultan 
Ismail. 
2. Ng Kim Chai Minyak 171.1.00 T.K. 
Beku 
3. s. Palaniappa Simpang 130. 3. 20 T.K. 
Ch ttiar s/o Kanan 
Sockalingam 
Chettiar, s. 
Nagappa Ch ttiar 
s/o So kaling m 
Ch ttiar, s. An- 
namalai Ch tt'ar 
s/o So kalin am 
Ch t t i ar , s. Chi- 
dambaram Ch ttiar 
s/o Sockalingam 
Ch ttiar s. An- 
d i npp a Chet t i ar 
s/o So kalingam 
Chettiar, s. Va- 
liappa Chettiar 
s/o Sockalingam 
Chettiar, Chin ta- 
mani Achi w/o 
Sockalingam 
Chettiar. 
Wee Kok, Chaah 111.0.00 
T.K. 
4. Goh 
Goh Ting Kok, 
Goh Jen Lian 
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